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de ol3|etos de piedra
gildosas de alto y bajo r  
ta'’î n» imiíaciones á márm'
Fabricación de teda dfír
^̂ DcpVŝ ô de ♦íeísent^^rflaná y cales hMrau-
•;á?C58*' Se recdmiendá al^bUco no confunda mis arti 
cul0 a patentados, C«n otras imitaciones hecbat 
per algunos fabrip^tes, los.cisates distan mucbo 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados, 




enfermedades de la INFAN|U
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 
Gratis á los pobres, martes y sábádos,
draii fa.utasia> ea lfestli.c»s áe ÍÉrainiíáo
C. GRANADA 2i
R E A L ÍZ A C ÍÓ N  P O R  O C H O  D IA S
Sedas de 5  y  6  pesetas a 2  y  2 ‘5  0  el m e to
, Láhas para Señora gran faoíasia de 3 y 4 ptas. á 1 y í ̂ 50.—Abrigos últimos modelos desde 25 pe- 
sietaá*—Cuellos pluma y piel eon 50 OiO de baja .—Rebajas de 25 OiO en alfombras y cordelillo.—1.000 
docenas pañuelos bolsillos Caballero á 2‘50.—Calcetines, medias y corbatas á mitad de precio.
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B L  U L T IM O  G O L P H /
i) del mÜIHn
d
picados y ó de infelices que en el yermo de la 
cesastía aguardan anheíaHíes el pájaro de la 
credeseíal. Y, sin embargo, ni les que ahora 
tobran, pero que puedes dejar de hacerlo ma­
ñana, ni siquiera los que sufren el osíracisniG 
preoeupáronse de mirar si en igl listas del cen­
so fí|urabaii su nombre y dos apellidos.
Y él día de mañana, si este Gobiérnp con*- 
seryador continúa diifruíéndonos, y Maura 
le  siente terrible y aplica la ley con rigor ca- 
toaiahOj será el llanto y el rechinar de dientes. 
No podrán votar loa degahuciádos de la nómi­
na porque no habían pedido la inclusión en 
horá oportuna. Y el personaje á quien implo- 
plofep, diríales con fingida pena:
- iL o  siento mucho, perp la ley es la leyí
Ayer se publicó en toda la prenáa local la 
noticia de que por el iC^obierno civil se había 
dirigido ai Ayüntam i#to traslado dé lapro- 
videncia (?) dictad^'por la Delegación de 
Hacienda, declarqfldo firme el acuerdo de* 
dicha Cerporació^' sobre el asunto de in-
decididamente, no se preocupa de 
 ̂ t-iéscloaes. Y digo España, porque el caso 
de Madrid se ha repetido en la mayoría de las 
provincias.
Habían fracasado los diseurSoü, los áftícu- 
íiBS de periódicos, las manifiesto^ y lás súpli­
cas. Jüan Español cerróse á la banda y dijo 
qiae no votaba, par malas ni por buenas. laso- 
lidariQ, individualista, celtíbero todavía á des­
pecho de las sigloá, n® siente la ciudadanía ni 
ve en la civilidad sino un medio de mandar y 
enriquecerse. Alguna vez, impulsado por sus 
gestiones pasajeras, corrió á iós colegios elec­
torales y esgrimió su voto contra el Gobierno, 
cómo li  fúerá un cuchillo. Paro pasado el rap­
té, equilibrado de huevo, cón el espíritu po.n- 
derado y ecuánime, volvió á su añeja idéá de 
que la política es la ciencia de eugáñir A les
La acreditada y antigua casa deCon/pra ^n ta  Meriántíl, situada en cálIeWán í ’ráü c iú co  inii- 
Mieyo 4 , se ha trasladado al rnúmoTé 9  def la mi3ma¡ dalle, p«r me|orá dé Ibcaf, lo que fiéáe el honor 
de comunicar á sus dientes. /
AlfiA t a s a c i ó i i  en alhajas, e re^ohés, rópaS, Muébíes, pianos) y toda cláse de efectos. I m p o -  
s iM ^  e o m p ,e te |a c ia .  /  ’ . ' ■
B u a c a s ié n , alhajas, ropas, ¿alzado, paraguas y multitud de objetos nüevos y usados. Se en­
cuentra gran economía visitando es^ Estableclmieritb.
B s t a . ' n o  t ie n e  @ueui*s&|.ei9 . í
1^0  olvidarlo! S  San Francisco,
MAS DINE'RO QUE NADI E
pos» alfeaija®, e p é s p o n é s ,  p o p a s  s  otpo® © fé e to s .
L a s  c a s a s  q ii®  m a n o s  c o b r a n
4 ,  Huerto del Conde, 4  —  2 6 ,  Alcazabilla, 2 6
Y  %  P I C A Z A , P E  ^
Venta diaria de géíierós vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantoneg
G r a n  ©iiptido e n  pélíiisaüi, p ^ a g n a e  y
e s d á a o o  d e  t o d a e  e l a s e i s .
( B M  £ l l i
en
Los domingos y  dias festivos éecciones desde las tres de 
la tarde; los días laborables desd§r las siete de j a  noche.
demnizar á la EjSíjjresa de consumos con un nmbédles. Y como tiene una alta 
millón de p ^é tas  por la desgravación de los ¡ bdimo como partitulár- 
vinos y contra la cual no cabe ya recurso n i | lectividad á que pertenece—no quiere que di 
alzada de ningún género. lÉknquees de los Panurgos.
Y La Libertad, muy satisfecha del triunfól linfeliz! iCoii la abstención sí qüié se clásifi
de larEmpresa citada, exclama: «Conque... f
¿temos estado en lo cierto, ó no?» I Tô î vía, jin  embargo, quedaba una espe
na compañía de ópera, espectáculo que pon­
dría digno remate á la lucida eampaña del pre­
sente año teatral. *
Y como por tales iáslstentéa conversaciones 
venimos en la cuenta de que hay muy buena 
atmósfera, lo que haría bien posible conseguir 
ua crecido abono, permitímonos excitar i 
idea dé s í ! quienes proyectaran acometer la empresa, pa­
ño cuál hijo dé lá co-Ira que no desmayen. Cierto que ese empeño
apareja una serie de molestias, de eaeiificiOs, 
do disgustos anteriores y posteriores á la con- 
trataciénde un elenco aceptable; pero todo 
ello puede darse por bien empleado cuando 
él DÚblico no se muestra reácio y premia con
h3 este fin en in rterín-n»rn Ir. f E^pañoi, enemigo tíe Stií éontem-1 SU ásistenciá él tácto y céío del empresario, y
in vpmLznso V tenfpntiw Uoráriebs, les considéfa Capacitados pára dar- esta vez, puede estiiiíaree conio seguro, á juz-
?  J e  SU sueldo. Cree, de un modó cóiifúso, qué gar por las apariencias, que los aficionados
que al pueblo de Malaga le va a costar un ja,sociedad actuales una compañía múluaquél sabrían recompensar á quien expusiera su cré-
miuónypico de pesetas el abandono que aségüra á todos áus mlebÉbros intéíigéntéá endito  y su peculio porque siguiéramos en caía t«mbiéaunba8tonazo;e8posiblequeocurrie-
■ ■ ■  ̂ ic’ “  ‘ ■ ■■ ■■ ■
I L  DIA
EE SESSIS
0a|ilfal Clies ssiilones da pesetas 
B N C A R T A G B H A  ■
SoMiféceioh^ y Á^éñciás en todas !as jaróoincias de España 
ff prttndpáles puertos d d  Éxlranjerú
T á r j e t a á  p o s t a l e s  g r a t i s
Continua dérrochándese el dinero tu  benefí- 
cfo dei público en el afortunado CiaeraaíÓgra-
crlbía el hecho El Cronista en su edición de !k 
tarde:
fil señor Casanova, sin que mediase pala- 
brh álgüna, ágrédióai sefiórViñáÚcbWub bas­
tón preparado ál éféCto, Íftfiriádddíé üdá Hérii- 
da contusa en la frente^ , : . , ,
Répüéstó dé la iAópihada agresiéri,, éf,señor .
Viñas hubo de repeler ésíá con él bastón que no  ideal, 
llevaba, produciéndole al señor Gaaanova Todos los días laborables de la présente 
una contusión en la frente también, y en el ycr I ¿emana sé obsequiará á IOS asistentes Con 
vuelo que el incidente produjo intervinieron Ipreciosas postales propias para coiedciónes. 
lo» señores González Anaya y León y Se-1 Recomendamos á las personas de buen gus- 
rraivo, sobre todo al ver que el señor C a sa - |ta su  asistén<^3) pues en este elegante salón! 
nova, hecho dos pedazos el bastón quees-lso lp  se exhiben películas de lo más sugestivo | 
grimía, hizo ademán de ¿acar un revólver jé  interesante, al par qüe^absolutamenté mora"-| 
que á prevención llevaba. I Ies.
El Sr. Cafanova acusaba i  nuestro director 
de que en el tumulto producido habíale dado
« I S  FDS9S SE H  '
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“ l i  A a i W
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ulíramarinos 
E s c r ito r io  M en d lv il 6 
TELEFONÓ '210 MALAQA
conscientemente hizo el Ayuntamiento d© panecillo, con iníermiíencias, más Ó menos 
sus derechos, cuando era ocasión y oportu- prolongadas. Y por éso, süBéllo ideal éáel 
nidad de haberse alzado contra esa liqui- empleo, el rincón pacífico de úna oficina don- 
dación. ' Úe, á íá véfá 'dé íós legajos, sé fume y se c®-
Hay, pues, motivo de congratulars© y de acttíáMad; y se .pasén á tragos de
alardear de un triunfó de esa clase, que trae ®2¿® j®®^®buródas horas áei encierro. * 
mncicrn iin oran npríMíriía «! Rascad cn fódo fconaacional y hallareis, casiconsigo un gran perjuici® para el pueblo de ¿ f¡^f pfebpüéstívoró'. Ser funcio-
Málaga y que acusa un abandono punible nario público es la dicha, supremá para prole- 
p r  parte de la Corperacrón municipal, que tários y feurgueies. Es un modo de foraár el 
na sabido atender más bien á la ednvenien- sol y dé vMr ífAnquiló que sédácé hasta á los 
cia particular de la Empresa arrendataria de niás alborotados y audaces, 
los consumos que á los intereses generales Y noobatante, Yed.*Seha,p'ubiicád^ á ío -  
del vecindario. dos áifes que si qué no vote ñé pódrá deseth-
Por que, en efecto, el apartado primero ^ ha pfééctípado de,
da la prevención segunda de la real orden * ?  desprecio por la cim^danía es mayor
H.* Q íiA 1007 que el ansia por la nómiria. Y habíamos que-
^  ?  Jif !í®" en que ésta éra el único motór de la vidacución de la Ley de 3 dé/dicho mes sobre social españolá.
desgravación de los vinos, faculta á los Tfá« tari én'ofmé déSengañ®,hay que echarse 
j Ayuntamientos para impugnar las liquida- al^urco. Nuestros compatriotas, tíéddidamen- 
lcienes que las oficinas provinciales de Ha- te, úó harán del suírágio iiii araia de defensa. 
I cienda practiquen para el abono de lá dife- Continuarán íérilenáo málo? gob'iérnús y vi- 
rencia de recaudación W  la desgravación viendo eri‘cuidadés sin higiene y pudriéadosé 
de dicha especie, y a '^ s tro  Ayuntamiehto privadas de aire y de sol, y cóaiien-
lejos de acogerse á eáe derech® y us^r- d i  fSío y malo, y sufriendo todas láf pesti-
^  hoy padece., ,N a ,la .,t
a acienda, cual h jp  á íieij,^© el Munici- El pobre sufragio se ha rauertó, Ni siquiera
la nómina, sUpremá y heróica medicina, püd,9 
librarle de lá tumba helada. Qiie íá tierra lé 
sea leve.
Mirad. Ya vleriéri íóa sépültíireros, Traen un
local dad las tradiciénes artísticas, 
j Animo, pué®, y sdelaníel 
£! que se lance á tan meritoria obra Bicre- 
ceré bien de los dikttante y de todos !«s que 
se interesan por la cuitara pública, y á finali- 
dád tan loable no ha dé negarla, seguramente, 
la clase adinerada la presíásión de sus aten­
ciones y auxilios.
sol
I de Cartagena, se cq^íformé con la «x- 
|presada luiuidacióé. aceptándola, porque 
-así convenia á \s.̂ ,flmpr%srai de consumos, sin 
iwportarie up̂  ardite los perjuicios que iba á 
suinrilq^eblo.
k Eso éjQ resumidas cuentas, lo que aquí 
* -Curndo: el Ayuntamiento, sometido al 
tJteiiutic les concejales afectes á la Em­
presa d« consumos, que estaban en mayó­
la, no hizo uso de la indicada facultad,prea- 
C/ndió del apoyo legal que le dabá la cláu- 
f r i®* contrato y al aceptar de plano 
Ja liquidación de la Hacienda, vino á resul- 
ur algo^Sí como una novación de contrato, 
en que los leguleyos se fundán ahórá pára 
decir que contra lo hecho no cabe recursó 
alguno, y que Málaga no tiene niás remedio . 
que sufrir la pérdida de ©se millón dé péSe- 
P* el que se encuentra la mencionáda  ̂
Empresa,solamente porque el Ayuntamiento 
fio na sabido ó no ha querido defender los 
ch *** óel vecindario ni usar de los dére- 
cnos que legalmente y en tiempo oportuno . 
« w a  de haber usado. ^
Este es ei coronamiento que ká tenido la 
•ora deOsma en Málaga, y dé ello, cicría- 
®wte, pueden estar contentos y satisfechos 
unos y otros: la Empresa de consumos, los 
doncejalés y ios periódicos que han contri- , 
buido á ella. .
Nosotros, por nuestra parte, también ésta- 
satisfechos, pero cada día más satisfe- 
«os de haber sido los únicos y constantes 
mpuga^dores y censuradores dé todo eso, 
que tp  gran perjuicio ha traído sobre el 
contribuyente de M álaga y que tan 
, f®lieve ha puesto lo pernicioso de la ad- 
pisífación municipal que badecetriós. '' 
Ellos han triunfado sobre y en contra de 
intereses del vecindario malagueño; nos- , 
‘tes, en esto, hemos sido derrotados; peró • 
cabe la satisfacción, el orgullo y el hó-i- 
ce haber caldo defendiéndolo que de-^ 
pos defender, lo que deféndefétriós ¿iétn-. 
Pp d interés público general, coH lá léy Ó 
ntrt leŷ  nunca iníereSés párticüláres d e , 
Ptesas, ni de caciques. ^
Que .j^úbliea, mejor
 ̂ i  apreciar ^stas cosas. ,
® «la nos s®íiíetetr,§8. *■
Él telégrafo transmitió anteayer la noírciá 
de que en la celda de la Cárcel Modelo dé 
Madrid, don José Nakens se halla enfermo, 
por recaída en dolencia que había padecido 
en días anteriores,
La edad de nüesíro noble amigo, los su­
frimientos morales y materiales inherentes 
á las causas que le han conducido á tal ex­
tremo y su larga prisión, son motivos más 
que suficientes para que se haya quebranta­
do su salud.
Nosotros, sin embargo, confiamos en que 
la naturaleza sana y vigorosa del Sr. Nar 
fcéns, y la extraordinaria entereza de su es­
píritu, triunfeíi de ésta enferitiedad hacién­
dole recobrar pronto y por coirfpleto su es­
tado normal.
. . .  . .  , Si, por desgracia, no sucediera así, si la
féretro,8obre cuya cubierta se lee cñ éa^^^ prolongará en la cárcel y esta
negro.*;: Voto corporativo. ! circunstancia criieí contribuyera á acortar
Fabián Visal. i j^g ¿íag ¿e existencia de ese hombre, por
5 ¡cuchos conceptos admirable y hoy circun­
dado con el nimbo del martirio, entonces la
ra así, perqué en aquellos momentos prodúja 
8é gran confusióH y alboroto, de los que sa­
lieron rotos tedos Iqs bastones, excepción he­
cha del del señor González Anaya, que eogió- 
se ai agresor cuando éste disponíase á hacer 
*MÍo del revólver.»
Dada la hora y el sitio en que estos hechos 
ocurrieron, es de suponer él escándalo que 
motivarían.
Los Sres. Viñas y Gaeanovas fueroK condu- 
ciáDs á lá casa dé socorro de la calle Alcaza- 
kil1|i, donde lés eararón: al primeró dé dos
hwlM®* •<̂ atuc3U»-á‘'tí «lio'y :a»rkUma{iít\a.
éri ia parte látéral derecha dé lá frente y ero- 
élcmes e« el dedo íááiee izquierdo; y el se- 
guádo de Una herida co atusa de einco centí- 
raetfos en la región frontal izquierda, erosión 
en el pulgar izquierdo, coníusió» en la cara 
dorsal de la masobde igual lado y erosiones en 
la cara dorsal de la mano de igual ladO' y ero­
siones en la cara y cuello.
Gomo se vé, todas las lesiones son levísi­
mas.
Ambos señores pasaron á los respectivos 
dómieílios.
Razones qué fáeilmente comprenderá el lec­
tor nos impiden hacer comentarios de este su­
ceso, que fué la comidilla de todo el mundo 
durante el día anterior..
€íSaafmnáast
Droguería Químico Industrial.— Horno,
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DRCGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos oenoIógiCos 
: autorizados para el tratamiento de los vinos 
F ia ttn ra s , B a rn ic e s  y  C o lo res.
--- ------ - --------- --- ■iewont.e,. .faiewteueÂ—«Oiio54l©ú*S.WI*
Por falta de testigos, hubo necesidad ayer de : 
aplazar la celebración del juicio contra Juan Sáfl-L " ^ « o.,.-.,
che* Moren® y oWo, por atentado.
La vísta se celebrará el dia 26.
,  ¡L O S  C i i P R i B D i
d i Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
'  Ejicaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra dé cérveza és mtícfro más ventajoso y conve­
niente, no sólo pot la etícaTía. que produce en el 
paciente la mayor cantidad medicamento en 
menor volumen, sino tam bi^ por ja fadíiáad de 
tomarlo, que evita todo malMbor.
De venía, en las principaleslarmadas.
Agentes: Hijos de Diego Martín Maríos.-Máíaga.
A  la
En tí la patria confía.,
La humanidad en tí espera, 
Cuando él viento de lá dudá 
arrebata las creencias 
y los espiritas fuertes 
ai desaliento se entregan,
«4 consolador mirarte, 
unáhimé, audaz, resuelta, 
avanzár por el camino 
que del pasado te aleja.
¿Qué importa que los obstáculos 
detener tu paso quierán?
Cuahdó por él bien Se lucha 
la esperanza nos alienta, 
y en vano éí ¿rrbr pretende 
interponer su inflUeBcia: 
n® hay armas que romper logren 
el escudo de unaidea.
No desmayes; el sendero 
está Heno de malezas, 
y antes de poner la planta 
donde tu entúsiasmo suéñá, 
de tus pies brotará sangre 
y de tu pecho tristeza: 
mas, adelante, que un día 
hallarás 1̂1 recompensa. 
jOh! Si alguna vez cansada 
de Sita lucha gigantesca, 
sobre ía fe que te empuja 
arrojas una blasfemia, 
empuja al punto tu boca 
profanada pér tu lengua 
y prosigue confiada 
adelahte coh tú empresa. 
{Adelanté! hasta los límités 
del progroso y do ta ciencia; 
y si duplicas tu esfuerzo 
pronto pisarás la tierra 
donde el berocho és la ley 
y la justicia la fuerza,
C Í R C U L O
Relación de los damnificades que 
socorridos por el Circule Mercantil: 
S ecu n d a  l is ta .  P ta s .  8 0 0
M B B C A N T I L
han sido
responsabilidad de los que pudierido y de­
biendo evitar esa desgracia no quieren ha­
cerlo, sería treiriepda é imperdenable.
No hay ya natía -que pueda justificar el 
ensañamiento y la crueldad que se están eo-¡ Joaquín Caña Díaz. Polvorista 4 .
inetiendo con Nakefií. i Isabel Doriiíngu'éz Figuero^, Puente 25
manifestado
Suma anterior..........................
Juan Alcaladé Miranda, Polvorista 4 . 
Juan Borrego Galind©, industrial, 
Puente 9. . . . . . . . . . 





La Opinión unánime se ha 
en su favor, y lo que para él Se píde á quien 
puede hacerlo soíántéiít© con profundar 
lina palabra que es, sin duda, la más noble, 
la más bella, la más piadosa y Ja m is santa 
de la religión en que comulga, lo vería con 
simpatía todo el país.
Esa palabra sólo depeqde del movimien­
to generoso de un corazón que la haga su­
bir á los íabies.
y ,  seguramente, esa palabra haría más 
bien en el concepto públicp á quien puede 
pronunciarla, que á aquel que habría de ex- 
i perimentar los.consiguientes efectos 0e ella.
¿Tanto euestá dejarse llevar de un noble 
imípulso dé genefosidad?
El suceso de ayer
NAkENS.
m m m m
 ̂ E s varios esíiraidos colegas de lá localidad, 
 ̂hemos Iddo la grata R®ticia de que se viene 
' gestionando la formación de una compañía 
O B Ó N IO A  ' i. italiana, para que actúe en nuestro
_  i teatro Cervantes durante la próxima témpora-
0 lo  COMPRENDO. ver-
.  el periodo de rectificaddn del' contra'dé^¿f»”y « lT c(^?eh ffg n o ra iK
I. sisní» £ escasae inclu- i vez que la ultimación de esta clase de ésoec-
b S r  otea- de algunos, combés táculos es tan difícil, que á l a s ^  nó v^
nf El ciudadano madrileño-vencidas las negociaciones preli^nares s iL
de que le importaba mu- hasta.pubUcadaf las listaT ernegadoTo lííga 
rtíi* . j,®‘'̂ tedlcaT su derecho al sufragio. | á cuajar. > & « s
5 'wiora bien: la nueva ley electoral ordenaQup f;íi* bien: la nueva ley electoral ordenar Hoy, sin*embargo, noe decidimns & trator 
«o vote, pafiend..ha-rdérasunto, por^ulcoS teilíaníete '̂ '•yaj*oi que n xc R“ut H»»'na ! uci a8unr i rque con motivo.di» te kr ite t
P0d rfe i« c .t cargos teltlbuldos por csmpafls q u e . r e in a a i r r L u K  
'■ S a i ! - ^ '7 *  Maura, steduda.que tan ho-l seo Rosarlo Piso y Emilio f i i n r  dutautó 
. ; f c ^ '# « s p e c tiv a  movería á lo s  electores á¡ los entreactos muchos de los abonados ro 




u uu sw. ?«oar i-mem as sí rnn- 
P resupuestívü^, es mía |  belleza de las obras que repfesentau v si 
k C  i t »  por «entolde auflebrar cuanto tiene d i culto etM oarcimi
En ¡a calle de Granada, poco después de la 
üná de la tardé, ocurrió ayer un desagradable 
sucé80, cüy« génesis vamos á explicar sus-
ciritamente; . , .
Dufáníé lá éelébración del último cabild® 
riiuhicipál, él edil dori Berrisbé Viñas  ̂ interesó 
de |U8 compañeros *'* hicieran cumplir las Or­
denanzas', pór lo que respecta ál muro dé ce- 
ffginicnto QU6 sin sutoíixación alguna se ha
construido en la cálle de Tftjems. ^
Al día siguiente La Libertad coMciba de 
aníiclericaUl Sr. Viñas por entendef que la 
demolición del muro perjudicaria á las religio­
sas que, en la calle Cristo de la Epidemia, á la 
que desemboca la de Tejeros, están constru­
yendo un convento. , j
Al mi?mo tiempo amena p b a  La Libertad 
al Sr Viñas con áveriguár el pafadéfo de cier­
ta denuncia qué podíá dar müchá luz én el 
asiini^
0 .  Bernabé Viñas dirigió éttofiee» una car­
ta á La Libertad, defendiéndose de lo» ataques 
de'que erá objetó, qué atfibuís í  la mala fe de 
don Jacinto Caianova, fedécíor eflCáffia«C ae 
hacer las revistas de las sésióries munTcipajeá-
Como La Libertad «e iegará I  irisertar ja 
carta deí señor Viaas,e*te rogó su publicación 
al áitectot dQ El Crontga,fin cayo periódico 
apareeió ayer pór la máMfflá, . ^
A la hora que A. Ja G§bezú d é , e§Jas 
mencionamos marchaban ayer poi: la áét*'- 
recha de la calle de Granada él dirécióx dé ^  i 
Cronista, don Eduardo León y Sérraívo, dfn
y 27 . .
Juan DeazÓíi^Polvoriste 7 . . .
Segundo Rufino ExpÓsító, Puente 30 , 
Francisco Gáreía t«rres,. Zurrado­
res 12. . . . . . . . . . . 
Antonio Gómez Jiménez, Cañaveral 21. 
Teresa Aguilar Ruizy Puente 2 . . . 
Luis López Luna, industrial. Puente 10. 
Dolores Merino Merino, id., id. 13. . 
Salvador Moreno Genzález, id., Prie­
go 8 ...................................................
Francisca Márquez Gómez, Puente 36. 
María Antonia Millán, Polvorista 4. . 
Angela Moreno López, id. 11 . . .
Franciseo Navarro .Requena, Priego 4. 
Josefa Puig Blanco, Puente 29 . . . 
Dolores Renden, Fueníecillas 7 . . . 
Juana Ruiz López, Puente 3 . . . .
María Soto, id. 36 . ..........................
Carmen Sánchez, viuda de Jiménez,
Cañaveral 2 3 ...................................
Dolores Soto Muñoz, Puente 3 . . . 
Josefa Salas Ripolls, ídem 6 . . . . 
Dolores Soler Prolongo, Zurradores
13. . .......................... ..... . . .
Antonio Sáltzar Fajardo, Püéútts 4 .  . 
María Sárichez, Garcilasó de lá Vega, 
¡dem 9 . . . , . . . ¿ ,
Josefa Sánchez Díaz, ídem 8. . . . 
Aníofiio Villalobos Pastor, Zurrado­
res 19. . . . . ..........................




















Homioidiio en  A n to q u e ra
En la sección segunda se constituyó ayer el tri­
bunal popular de Antequera para ver la causa ins­
truida i contra Francisco Ruiz Muñoz, por el delito 
dehomicidio.
El hecho de autos, según relación del fiscal, ocu­
rrió en la  siguierité forma:
El dia doce de ‘Septiembre próximo pasado, el 
vecino de Antequera, Juan Ruiz Castillo, se pre­
sentó en la cortijada de les Nogales, término de 
dicha ciudad, al objeto de reclamar cierta suma 
que le adeudaba el hoy procesado Francisco Ruiz 
fMuñoz.
Este no se encontraba en aquél momento en la 
cortijada, poro si su padre Juan Ruiz Dominguei, 
;al cual maltrató el Ruiz Castillo, pues además de 
la deuda, existían ontre las familias de ambos an- 
tignos resentimientos.
En tal ocásión llegó el Francisco y al ver á su 
padre que yacía en tierra y el Castillo golpeándo­
le, echó mano á la escopeta que llevaba al hom­
bro, y á boca de jarro la disparó contra el agresor 
de su padre, causándole Id perdigonada varias he­
ridas en diferentes partes del cuerpo, á consecuen­
cia de las cuales, faUeció aquél en el acto.
Estos hechos constituyen un delito de komícidio 
provisto y penado en el artículo ’419 de nuestro' 
vigente Código>correspondiendo, por tanto, impo­
ner al procesado, á quien se le aprecíala atenuan­
te de arrebato y obcecación, la pena de doce añes 
y uin dia de reclusión temporal^ más el abono de 
S.OtiO pesetas como indemnización á la familia del 
intérlecto. '
Lá defensa,encomendada ál señor Pérez dél Rio, 
estimaba que el procesado al realizar *1 delito 
obró en defensa de su padre,circunstancia eximen­
te, i  Virtud de la euaj debía absolvérsele.
Ha experimentado alguna mejoría en la enfer- 
’ medad que padece, «1 general de brigada D. Artu-
Íro Ruiz.—Ha sido nombrado director de la Pirotecnia de Sevüla, el coronel de Artillería D. Julio; Fernán­dez.
—Se ha designado para él mando de la Céman- 
dancia de Carabineros de Almería, al tenienté co- 
ronel de dicho instituto, D. Ignacio Aldama.
—$e les ha concedido el empleo de cabos de 
Carabineros, con destino, á esta Comandancia, á 
Antonio Navarro Pérez, Luis Vicente Hernández y 
Enrique Alonso Pomares.
Séívicto para h&y 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones; Extremadura, décimo 
capitán.
I#
B «odo.—Sn la prevención de iq Aduana 
fué detenido Salvador Seler García,por escan­
dalizar embriagado en la calle de San Juan.
O o n tra  tm  oabo d® sé ré u o s .—El agente 
de vigüaneia, hoy jífé interino, Sr. Díaz Man­
zanares produjo ayer un parte contra el cabo 
de serenos Miguel Barrionuevo, porque en !a 
madrugada del 16 «altrató de ©bra á Juan To­
rres Gaeta, al extremo dé protestar enérgica­
mente cuantas personasipresenciarorr el hecho..
Según dice el jefe interino, Barrionúevo se 
hallaba embriagado á consecuencia de haber 
pasado la noche bebiendo copas en el baile de 
máaearas celebrado en El Congreso.
El cabo intentó dar parte de Torres Gaeta 
com© autor dé un disparo de arma de fuego
Letrado, señor Garda Hinojosa..
Idem. ~ id.-Gabriel Moreno Pastor y otro.—Le­
trado, señor Díaz de Escovar (N)—Procurador, se- 
gQ I ñor Rodríguez Casquero.
30! Anteq«era.—Robo.—Juan Molina Chavería y oteo.—Letrados, señores Escovar (N.) yMapelli. 
—Proturadores, señores Berrobianco y Rodríguez 
Casquero.
E n  G ra n a d a
En la territorial de Granada había ayer el si­
guiente señalamiento:
Sala de lo civil.—Málaga: don Federico GrosS 
20 i Gayen, con doa José Alarcón Boset, sobre recoñe- 
I cimiento de. propieded de un crédito. Abogados, 
20 = Sres. Marios y Aguilera; procuradores, Sres. Jimé- 






parálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
sífilis', etc.
Asistencia especial. Exitos bien conoddos en el 
Consultorio del
A las 4 solamente. — Somera, 5.
A u d ie n e ia
D isp a ro
EI; i nueve de Mayo del año aritérior, los vecinos
nimo Trujillo Castaño, pasáronse el día de copi­
tas, y, claro, cogieron una papalina de las de rio 
ite menees, pulguita.
El vino desató la lengua de las dos hombres, las
«labras se enredaron, riñeron y el último hizo al
disparo de arma de fuego, sin conse-
Salvador Ganzáiez Ánaya y don Berriaéó Vi- ,
ñas, yendo éste por la parte de afuera, eüáridó! tílTra 
............................  . . .  -
¡conj«taidoe,|/Sá”X “';"̂
en dirección contraria, sobreviao don Jacinto
Casarov.a.
n^scunna Ü.II, secon,pone.¡eon,.|coinoide„ en
La prueba testifical vino á confirmar plenariien- a «nuil
te íás afirmaciones de la defensa, asi como el reía- , * *
to dé Francisco Ruiz. I Manzanares que al tratar
Los informes de lás partes frieron nótablés, p e re jú  un médico reconociera á Barrionúevo, 
laraz©úados y concienzudos, lo mismo que el re- [ Suplicó que no llevara á efecto su propó- 
súmen presidencial, desprovisto de los posibles y | sitó, pues entonces lo dejarían cesante.
tlóvéredictode culpabilidad. !
En vista de lo avanzado de la hora, se suspende | ® ootero Antonio Pérez Guirao. 
el juicio hasta hoy á lás doce. | V is i ta .—El Gobernador civil recibió ayer
8eñalam í® zitos p a r a  b o y  | í* visita del director de los ferrocarriles subur-
Alora."Estafa^“ FrsncIsco Alvarez León y oíros, f ^^oos.
J u n ta .—Según comunica el alcalde de Pa­
rauta, ha quedado constituida en'aquella po­
blación la Junta áe proíe©eióa á ¡a infancia.
P o r f a l ta  á e  n ú m e ro .—La reunión que 
debían celebrar ayer en el Gobierno civil los 
capataces de estiba, fué aplazada hasta hoy 
á las tres de la tarde, por haber asistido escaso 
número de aquéllos.
B lasfem o*.—Han ingresado en la cárcel, 
á disposición del Gobernador civil, los blasfe­
mos Juan Gontreras Maldonado, J dián Váz­
quez Rodríguez, Eustaquio González Flgue- 
redo y Antonio Alemán Monje. ^
P o rr io id io s .-E n  el depósito de Maríiri- 
cios fueron asfixiados ayer 16 perros vagabun­
dos.
D o m e n to ^ I n  el Negociado de Benefi­
cencia de la Diputación Provincial deben pre­
sentarse los parientes más próximos del pre­
sunto eM genadt Ricardo Pardo Martínez, 
natural de Albóx (Almería), ingresado provi­
sionalmente en el manicomio,á prestar su con- 
formidad ó negativa con el ingreso, bien en­
tendido que si dejan de presentarse dentro del 
plazo de 15 días, se les tendrá por conformes.
C uonta*  m u a ic ip a lo 8. - P o r  el Gobierno 
civil han sido aprobadas las cuentas de los 
anos y ejercicio» que á continuación se ex­
presan:
isfl'l! O'
Torrox.—Cuenta de los ejercicios de 1900. 
. AlmOgía.—Cuentas de los ejercicios años 
891-92, 1892-93, 1894-95. 1896-
183̂ “^̂ **!“® * - Cuenta de! ejercicio ano de
~  Cuenta de! ejercicio añolUOÜ.
Á s o ^ a e íó n  R eg io n a l d e C lases p a s i-  
- ’*»s.-Debiendo celebrar Junta general ordi-
a t i i f  a i i
El purgante universal, acción rápida, segu­
ra y suave.
De venta en todas las Farmacias de España. 
INFORMACION MIUTAR
PMiiia y Espaát
Ayer empezaron en Carabanchel los ejercicios 
dé coijnrito de los cuerpos que componen la divi­
sión refbirKádá, bajo la dirección y el mando del 
general Orozco.
_  ___________  ̂ Dichos ejercicios continuarán en los días suce^
de Cañete la Real Antonio Fernández y Juan Jeró-f sivos, á  8» do preparar las fuerzas para la revista
que pasará el rey el día 23.
—El 24 del actual serán 1 Icenciados tedos los 
individuos del ejército á los cuales les correspon­
da pasar á la situación de reserva activa por haber 
cumplido tres años en filas:
De los cuerpos de la península serán pocos los 
que licencien, en atención á que no sirven, por ré- 
creneral, los tres años, puesto que antes de 
se les expiden licencias ilimi-
'S***»,'-
quéMiíumpUn «»«w - 
¡tadjs,,
“No Sucedo así en las guarniciones ac
'!''»uta y
Blas - los 1
B I > S B D I C i a N S S S
H W teül 99M
1 NDARIO Y CULTOS
F  B  B  S t  S  M  o
Luna menguante el 25 á 
Sol, scilc; 6‘49 )56ne8ei'42.
las 3’24 maiana.
I B
S esiaB a 8.* .̂—M IERCO LES 
Sanios de hoy.—S^n Gabino pbro. San Al-
víísí;* í'.tr Córdoba mr,
Santos de maflena.—San León ob. San 
Eleuierio nir.
I que resucitan.—La última giiinotina,.—Cómo 
j estribé Sardou sus obras,—Los crímenes de 
5 otro dictador portugués.—Curación de la tos 
^ferina.—Página cómica.
Con este número se reparte la 2.* entrega 
eacuadersable de la interesante novela de 
Pergui Hume ¿Por qué l@ mataron? ó La ser- 
píeme de Opalos, y continúa la publicación de 
El diamante de la luna.
Precio: 20 céntimos.—2‘50 pesetas susarip- 
cién trimestre.—Paseo del Prado 38, Madrid.
M i o p o o l e f l  1 0  d e F e t o r e i i o t o
lapMaiMWBW «puMMan
Ju b ile o  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Ca­
puchinas.
Para mo/íanfl.-^ldem.
m z  áZABñA LANAM 
Pl.AZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corelioi para los pi®i
pro’|í ;os para carpetas, salas do costura y comedo- 
ros, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
«P^enfnan los pies ai ataca el reuma.
dejcorcho y cápsulas para bo- 
íttlJas do ELOY ORDONEZ.
____ Márqués número 17 Málaga.
liiji fíirali
M i o j a
DELA
D® venía m  todos ios Hotelee, Restaurants y 
ííürrmannas. Para pedidos Endiio del Meral, Ax&-
na!, sárasí^ 3®, Aíáiaga.
naria esta Asociación con arreglo a íart. 11, 
capitulo IV de sus estatutos, de orden del se­
ñor Presidente se convoca á los Sres. Socios 
por si se sirven concurrir á dicho actó, que 
tendrá lugar á las dos de la tarde del día 19 
del actual en los salones del Crrculo Industrial 
y Comercial de esta capital.
Málaga 17 Febrero 1908.—El Secretario, 
/ .  Dam.
E aoandalosas.—En la barriada de El Palo 
escandalizaron ayer en reyerta Encarnación 
Rodríguez, Ana Morata Campoy, Mercedes 
Aíonsís y Petra Jiménez Alonso, por lo que 
han sido denuncladás al Juzgado municipal 
reapeetivo.
I la i i f a .—La compañía de los ferrocarriles 
andaluces anuseia ál público que la tarifa es- 
peeial temporal (serie T.) núm. 12, valedera 
poi un año, que fué aprobada por real orden 
die 27 de Enero de 1899, para el transporte de 
ihceiíe de oliva de todas clases, desde varias 
estaciones de la línea de Puente Genil á Lina­
res con destino á Málaga y Málaga Puerto é 
iíiíormedias, ó vice-versa (real orden 8 de Má- 
yé  de 1907), que caducaba el 28 de Febrero 
de 1900 y que ha venid» prorrogándose por 
plazas dé un año primer» y de seis meses 
íitspué*, caducando el último el 28 del mes 
actual, continuará rigiendo por seis meses 
más, ó sea hasta el 28 de Agosto áe 1908.
D# P ó sito s .—Para dar.cúmplimienfo á una 
orden vigente de lalíelíjgación Regia, es in- 
diiípensable qne los Alcaldes de los pueblos 
que tienen Pósito, remitan inniediatameate á 
esta Sección los certificados expedidos p»r 
ellos y por los Syccretarios interventores, en
Rechácense dentifríeos inferiores, y los en­
gaños del que intente reemplazar al Licor del 
Polo, dentífrico sin salól ni timol. ■
G ura ©1 estó m ag o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de ^ i z  de Carlos.
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA
Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gilman (que es 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
L io s  E x t r e m e ñ o s  G r a n a d a ,  66
Extenso surtido en jamones de todas las re­
henes, embutidos de Cand'''iaria. Riojano, 
Rondeño. Salchichéa de Vich de diferentes 
marcas. Carnes fescas de vaca, ta ’nera y cer­
do. Servici® á Domicilio.
C a r t u e ñ o a  p a r a  c o n f e t t i
En la fábrica de belsas de papel de Zam- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
<S21 H e r a l d o »
El mejor café y más barato de Málaga se 
sirve eííel establecimient® de café El Heraldo, 
calle de Don Juan Díaz, n.® 1, Hay ostiones.
l o o s  r e n o m b r a d o s  
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.% se expenden al público 
i  los precios de a! por may»r, calle de la Ven­
deja, frente ál Teatro Vital Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Orund n.? S.
^ e  a l q u i l a n
Un pórtal con vivienda en la casa nSms. 
49 y 51 de la calle Madre de Dios y una es­
paciosa cochera, capaz para cuatro ó cinco ca­
rruajes é igual número de caballerías. También 
cuenta »an amplio pajar*
G r a n  d e p ó s i t o  d e  t a p o n e s
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M.Zabala Vázquez.—Calle 
de Santa María número 8, sombrerería. >
Precios y clases sin competencia, elabora- 
cién esmerada para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corche en panda ,y discos 
para sirdinales. planchas contra el reuma y 
enfriamiento de ios pies,propios para escrito­
rios y salas de labores.—Servicio á domicilio 
y exhibición de muestras á quien le solicite,
Hepr»»®ntants» ,
para máquinas de escribir,una primeras
marcas hace falta para iVláiága y su provin- 
cia Inútil pretender sin serias garantías y ad­
quisición de la máqyjHg (je mueitra. Ofertas 
por escrito Canciller, Hotel Reina Victoria.
De Insstruccióa pública
Se ha pesesioeado d«I cargo la maestra de la es­
cuela de niñas del Burgo, doña Francisca Santos 
Machado.
C A J A  M U M I C I F A i -
Operaciones efectuadas por la misma el día 17- 
INGRESOS 
Suma anterior 
Cementerios.  ̂ . .
Matadero...................







Pescado.. . ; ........................ ....  . 838,50




Total. . . . . 
íf̂ AGOS
Materiales obras públicas . , . . 
lntereses;crédito Oliver. . . . . 
Material Matadero. . . , . .
Medicinas á pobres. . . . * . .
Padrones...........................................
Expropiaciones..................................
Varios efectos para *1 Parque. . . 
Pintura para cementerio San Rafael. 
Beneficencia. . . . . , , . .
Mobiliario Casa Capitalar . . . , 
Premio arbitrio carros.! . . . . .
Idem Ídem Mercad» . . . . . .


















“F R A K Q U E L O , ,  
(Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la neche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
P re c io :  lJ]f A  p e s e ta  c a ja  
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
S e  a l q [ a i l a




Existencia para él 18.
4.702,90
160,99
Igual á . . . .................................
B! Depesitario munidlpal, Luis ús Messtt. 





Vapor «Primero», de Qáliz.
Idem «Alcira», de Almería. 
lOem «Martes», df Cádiz.
Buques despechados 
Vapor «Laffitte», para Sevilla, i» 
Idem «Martos», para Almería.
Idem «Primero», para Almería. 
Idem «Alcira», para Algeciras.
Idem «Vulcanus», para Amstérdaip. 
Idem «Astí», para Hamburgo.
Se vende una casa en el inmediato pueblo de 
TorremoHnos,plaza de la Constitución, número 87 
se dan facilidades de pago. En esta redacción 
lorraarán. ____
SE NECESITA
dei ndientepara llevar, á la perfección, la co- 
rreajpónd'éncia española y francesa y que, por lo 
mentes, traduzca inglés,—Ofertas, lista de correos 
Málaga, Cédula número 28.079.
RAN FABRICA
de Camas dé Hierra y Latón, única en Málaga. 
1.038 camas á la venta á precios económico» 
;5e confecciona toda clase de dibujo qüe deseen 
los clientes. Modelos especiales para Hospitales y 
Colegiosiy los ejércitos.—Compañía 7.
TCentro Tétnico de Estudios
eárreras, oposiciones, etc. raétpdo especial, hono­
rarios moderado!
Luis ue Velazqueas, 7
l^ M T A iü iA S  
Se venden 'cuatro ventanas á dos hojas apaisa- 
ém, do nueva coustrucciéu y propias per su tama- 





t h a s l A ü o
Desde 1?  de M ano  queda e s k m c id a  la fábrica é  
por mejora de local en la calle fje lo rr ijo s  num. s  3̂
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillaría é Ingeniero Industria! 
D o n  C r i s t ó b a l  B a s í F i o n u o v o .  F i a ® »  d e  ^ n  F r a n c i s c o ,  2  
^ a i c a  a u to s-iz a d a  ©a M á la g a  p o r  l a  E s c u e la  E iV pecial L ib re
Obtención de títulos, sin salir de la cabital, de
n ie e « o s .- líife n ie ro s  la e a s iíiMcnferos deÉ M stas- '-liip íiíe ío s  mecameos-'-iiipnicFos iMcasieo-eieeiMs
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Espacial Libre que dirige ei 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del M‘n«ster^o de In̂ trucĉ ^̂ ^̂  y gg.
lias Artes. Pidanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros Vie texto g ra tis  p̂ rj 
los matriculados. No precisa ser bachiller.b inairiuuiciuua* l^u «W» »̂*̂ ***‘"̂ *" l■■lll■■r■̂■M■̂n■lM■■T■■rlT̂nnMiŵ■1liÉxlWll■ll■l■ n
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto f  Blanco
Gran rebaja de precies. Calle San Juan de Di«>X% 2ó
Son Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinacién de un acreí^Uado CGsephero 
de vinos tintos de Valdepeñas han aceréad© para darlas á conocer al publico d®> Málaga expea. 





El tiempo que reinó ayer en Málaga fué S. O. fio 
Jo, mar llana y buen cariz,, y «n Molilla N. O. muy| á 
flojo, mar llana y cariz de Levanta.  ̂^
Ha sido examinado y aprobado.para fpgonero 
práctico «1 individua José Cruz Boíañoñ.
En breve saldrá para el Arsenal de la Carraca el 
cañonero A. Pinzón.
Ayer estuvo efectuando ejercicios de vela la do­
tación de la fragata Sfei/z.
s m
proYinsig
D efu n c ién .—Ha falleeido «n Qauefa don 
Artur» Fernández Camino, sobrino delcor©- 
nel que fué de la Guardia civil, don Fernando 
Camino.
Por su honradez y laboriosidad gozaba de 
numerosas simpatías, y su pérdida ha sido 
, . . . , , . , sumamente sentida, como se demostró en el
que consíei, haberse reintegrado el total capi-jacto de la conducción y del sepelio verificado 
tftl que constituye el Pósito, segán dispuso la j en la tarde del 16 del actual con asistencia de
rificado, que debes remitir también dicha car-i la viuda é hijos del finado. ^
tificacíón, expresando en ella las causas que 
hayan mcAivado la falta de cumplimiento de 
tan importaute servicio, para que en su vista 
la Superioridad resuelva lo que tenga por eon- 
|vani'j:íite.
<3olocaoióa.—La desea un obrero de bue- 
Ríos antecedentes y con gatantíaa, de auxiliar
d e e a n tia  y  n o m b ra m ie n to .—Ha sido 
I declarado cesante el auxiliar para la recauda­
ción de las contribuciones de la zona de Cam
su
efe administrador ó para cobrar cuentas ó co­
sas análogas.
Informarán, Agustín Parejo 35, praj. Izd.
J u e z .—Se ha encargado del Juzgado mu* 
nipal de la Merced, el Juez suplente, don Luis 
Sierra Mellado.
O ircu la r.—El Gobernador civil ha publi­
cado ia siguiente circular:
«Aproximándose la época ¿» que ha de dar­
se cumplimiento á lo prevenido en el art, 94 
de la Ley tíc Reclutamiento y reemplazo del 
Ejército hago saber i  ios Señores Alcaldes de 
las poblaciones donde no hay guarnición que 
que fían autorizados para designar ■ é los sar­
gentos que en ella «e encuentren con íicen 
cía temporal ó en situación de reserva, para la 
thlla de los mozos aliatádos en el reemplazo 
4ei año actüal y de aquellos que se encuentren 
en revisión; y para presenciar estas operacio­
nes pueden nombrar á los ofleiaies residentes 
en la localidad, en la foima «xpresada en el 
mencionado artículo.»
i«nférm a.--S 6  halla enferma la señora do 
ña Rafaela Witíemberg de Alpañés.
Deseamos su alivio.
M ejo ría . — Encuéntrase raejórado de 
bolencia el señor don Lorenzo Castilla, 
j. Lo celebramos.
C onsu lta  g ra tu ita .  — Nuestro estimado 
«migo el médico don Laureano Rosso, ha te­
nido la atención, que le agradecemos mucho, 
de remitirnos tres papeletas para las consultas 
gratuitas de pobres, durante la presente quin­
cena.
p e  m in a s .—Don Fernando Martínez Pl- 
Scifo, vecino de Granada, há presentado so­
licitud pidieedo veinte pertenencias para una 
niiria de hierro con el nombre San Fernando, 
^ta en el paraje de Monte Corto, término de 
Ronda, .
También ha interesado el vecino de Málaga' 
«ím José Mingorance,veinte pertenencias para 
una mina de hierro ^ue X\Ms Libertad, sita en 
Sierra de las Monjas, partido de Sierra Lla­
ma, término de Cártama y Alhaurín el Grande.
—Relación de las minas para el pago del 
impuesto del tres por tiento del producto bru­
to de los minerales extraídos durante el cuar­
to trimestre de 1907:
Salinas, de don Isidoro Benitez; San Ra­
món, de don Manuel Lara; Grupo del Peñonci- 
llo, San Juan Bautista, San Nicolás y Cons­
tancia, de Ia*Sociedad The Marbella Irón Ore 
Compiny Limited; La Curra, La Perla, Serra- 
nita,La Caprichoso, Josellllo, Danesa y Africa, 
de don José Guerrero Benitez; La Concepción, 
de los Srea. Hijos de M. A. Hercdia; San José, 
Pepita, Carmen, Maria, Antonia y Golondri­
nas  ̂de don Manuel Sánchez; El Porvenir, de 
idón Jasé Nagel; Samuely La Palmitosa
brando en su lugar ó don Sebastián Delgado Argentina hasta Punta-Arenas. 
Caballero. ------- —
. D isp a ro » .—Eh Fuente de Piedra han sido 
denunciados RAf^el Rubio Dbrsido y  JuAn Ji- 
ménei Aviiés, por disparar tiros ál aire, oca- 
slonaMdo la consiguiente alarma en el vecin- 
dari®.
Salidas fijas del puerto de. Málaga. '
;1 arfe, de vlldepefia tinte legitimo, Ptas. 3.75 1 arb. de Valdepeñas Blanco.,
Ii2 id. id. id. id. » 1.90 112 id. id. id. .
Ii4 id. id. id. id. » 1.00 Il4M . M. id. .
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt, 0 ,^  ‘
botella de 3i4 (te litro. . . . »  0,20 Botelk de 3i4 de litro. . .
F o p  p a r tid a  p r e c io »  c o iw e n e io i ia ie ®  ■
No olvidar las se^as: calle San «uan de. Dios, 2®
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de" vva á 3 pesetas arroba.—Un litro0‘2í 
céntimos.-Con casco 0*35 Ídem. , j, „ j  , j .
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonai'?? el val«i 
de 50 pesetas al que demuestre con'certificado de análisis espedido por él L«bpratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la. uva. V , ' .




Vionópe en loa «itioa donde 
)as, practicando las diljgen-
I El juzgado pe 
I estallaron laa bór 
I cías de rigor.
{ El fiscal de la Audiencia acompañó aL juz­
gado. \
_  , , El alcalde vieiíéú lia familia de. la ancíánaE x p lo s io n e s  jaugrta. \
A laa seis de la tarde se produjo la explosión Es téma de todas las Conversaciones en la- 
de uaa bomba en la calle de San Ramón. |féa y teatros la repéíioió^ de los atentados te- 
En los primeros momentos se creyó en una | rroristas en la misma báit^iada, quedando to- 
L I explosión de gas, pero al conocerse que se | dos impunes, 
r  I trataba de un atentado, la impresión fué bienI O o n s ® j o \
 ̂ prniipa e«?to8 hechos desoués de Consejo celebrado hoy ib | mihistroíNadie se explica estos necnos aespues 5 impresiones sóbre los
1. .  medid., dé ,e p « .l* n .d o p ta a ? .. . .  1 1 . 3 . 7
i famjiias obreras. 
* En el momento
La explosión ocurrió en el portal de la casa . .  
ném. 2 de dicha barriada, que habitan varias ^
El vapor correo francés
saldrá de este puert© el día 19 de Febrero para | 
Meliíla, Nemours, Orán, Marsella y con tras-' 
bordo para tes puertos del Mediterráneo, Indo- 
China* Japón, Auaíraíia y Nueva Zelandia.
del suceso la calle estaba | 
concurridísima, registrándose no pocos'sin-f 
copes,  ̂ . I
ás;-.la noei
Extranjero.,,
El vapor trasatlántico francés |
J L e s  A l p e s
saldrá de este puerto el día 26 de Febrero para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Servicia de la tarde
Del Extranjero
-----  _ ei ríipor ífasatianwcD rtaracCi»
A q u i t a i n »  I
saldrá de este puerto ei día 10 de Marzo paral 
Rio de Janeiro. Santos, Mentevideo y Buenos Ai-| 
- 1 res y con trasbordo para Paranagua, Floribnaoo- ̂  
«|Ii8, Río Gránde-do-SuL Pelotas, 1
pillos, don Adolfo Ürrestarazu y Roda; aora- i Asunción, Vilía Concepción, Rosario y puertof dé 1 López
18 Febrero IfOS,
D® Berlín
Durante la comida celébrada en palacio, á 
iar-q«c «aintto x^ambon, el emperador Guiller­
mo habló de los sucesos de Marruecos, dedi­
cando elogios á las tropas francesas.
D e T o I ó n
La policía detuvo al anarquista español Fer-
Resultarort heridos levemente una mujer y? 
nnaniña,. I 18 Febrero 1901,
La gente huyó despavorida, transmitiéndose I O a t á s t r o f f ó
la alarma.á las ramblas. i r? n  . su /r» *1 s \ . ..
Los estragos causados por los cascos de la 1 En Pestrille (Pensilvania) rompióse el dique 
bomba, soa enormes; algunos se inscrustaron» carbón,  sepultando á veinte y
en Jas paredes de enfrente y otros rompieroi j ocho obreros. « r
los cristales de muchos balcones, apareciendo | X a n g e s »
algunos de los cascos á enorme distancia. | Ha marchado á España la familia de Llave- 
El portal quedó destruido .
Aún nó repuesto el público de la impresión, | 
oyóse otro estampido que procedía de la calle f 
Peu de la Creu. Está última bomba estalló en I 
las cercanías de los talleres de El Liberal,don-1 
de existen unos almacenes de hierro de don;
Miguel Malagreda. I
Todas las puertas metálicas de dichos alma 
cenes fueron arrancadas por, la explosión.
Las escasas personas que transitaban por i el
I)@ p rov iB ci»
1 SIFebrero 1998.
Di© Barcelona
Para carga ‘ dirigirse á su consfgnata- 
ri® D, Pedro dómez Chaix, calle de Josefa ugaríe!
Barrientes 26, Málaga.
A utídr do e s tá fa .—El védil© de Ardales, 
jQSe Martínez López, ha sido encarcelado á 
aisposicióa del juez instructor de Osuna (8e- 
villa) que lo reclamaba, para extinguir dos 
meses y medio de arrestó mayor por el delito 
de estafa.
^  P a r a  cu i^p lir co M o n a .—Es Alhaurín el, 
Grande han ingresado en la cárcel los vecinos 
Jm pel González Pérez, Sebastián Rodríguez 
Gabrera, Alfonso Guerrero Gómez, Manuel 
Salano García y Diego Plaza García, recla­
mados por aquel Jurgádo municipal para ex­
tinguir condena de arresto menor.
D ojinnoin.—En el kilómetro 2 de la carre­
tera en construcción del Puerto de las Pedri­
zas á Málaga ha sido denunciado Antonio 
García Guerrero, por infringir el reglamento 
d« conservación y policía de Carreteras.
R ey o rta .—En Casarabonéla cuestionaron 
los veamos Antonio Herrera Bermúdez y 
Alonso Martín Miguel, asestando el primero 
al segundo una puñalada en el vientre, que le 
ocasionó gravísima herida: ; '
 ̂ El agresor marchó á su casa, dsnde fué <Je- 
tenido por la guardia civil, que 10 puso en ía 
cárcel convicto y confeso de su delito.
F a lle o im ío ñ to .-E n  Ronda há dejado de 
ex shr don Salvador Almagro Sedeño, oficial 
del Registro de la Propiedad de aquella po­
blación.
, Su tenerte,ocurrida repentinamente, ha pro­
ducido general sentimiento.
Reciba su familia el testimonio 
pesar. de nuestro
, M . A D E R ' A . S
ñÍ|os de Pedro Váíls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, | 
de América y . del pais.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles); 45.
Registrado en la comisaria, se le encontra­
ron varias fórmulas químicas para construir 
bombas.
Sobre esta detención se guarda gran reser­
va, concediéndosele bastante importancia. 
D e  ^ t o c k l i o l m
Circula el rumor de que los torpederos rusos 
están practicando trabajos de sonda je en las 
costas suecas.
Esta noticia ha causado bastante impresión 
ai Gobierno, que acordó enviar una neta diplo-
aquella vía, huyeron despavoridas.
En mitad de la calle quedó tendida una mu- [ 
jer, exhalando lastimeros quejidos.
La infeliz falleció á las siete de la tarde, por 
efecto de la conmoción traumática que sufriera 
á consecuencia déla fuerte impresión.
Contaba la infortunada 65 años y vivía en la 
calle de San Vieente.
Su marido se^encuentra imposibilitado. De­
ja dos hijas y lín hijo; este último es cocinero 
del IHtotel Colón.
Ál enterárse las hijas ,de tan gran desgracia.
Muro f Saenz
FABmCMMWB m  4LÚ0mL m íC &
Venden tes vinos de su esmerada elaboradén.
Valdepeñas blanco y tinte superior á 4 pesetas 
arroba de 16 2|3 litros. Secos de 16 grados 1§04 á 
4‘50, de 19S3 á 3, de 19@2 á 5,50. Montilla.á 6 Made­
ra á 8.
Jerez de lOá 20. Solera archisuperior á25. Dul­
ce y Pero Ximea i  6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante*
Por partidas ímpórtántes precios especiales.
T n iu b lé ñ  se aiqüiláh piños modernos con 
agua elevada por motor eléctrico. "
A lá m e d a  S i
: Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril: 14 sacos almendra á González, 
M sacos azúcar á Raado, 11 bultos madera á Ber- 
f ’ ISbarnles aceiteá Fernández, 2 id. id. á 
Narváftz, 60 b^rrds de ploti^o ¿ Herrem v C * 2en* nnraníoc 6 oq i__  ̂ ^eos narantesá Gutiérrez, 22 barriles rin® á Frías;
B e l e g a c i é H  ' d©  H a c i e n d a
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesoreriatle Hacienda,. 3.224,32 pesetas.^
Tarjetas postales grati í
Continua derrochámiose el dinero en béne- 
fícte del público en el afortunado Cíiienia^^rá-
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda los días laborabies de la presentase-
el Depositario Pagador de Hacienda 10 depésitos < °^®®óte»rá á los asistentes con ore 
0̂® haberes del mes f postales propias para colecciones. 
609% "pesetar * P**‘̂ ^*’ importantes  ̂ ^
í ‘ r  llSTÁüEÁlf
L A  L O E ,A . : .  .
José Máríi
Plaza ée la Gonstiíución.—á^á/í^a. 
Qubl^® des pesetas, hasta las cinco de ia 
terde. De tres pesetas e* adelante, á todas horas. 
A.diario,.stacarrones" á" la uapolitana. Variación 
en el plato del día. ' ' ■
^ m i a ú Á  D@múno: '
In toda  pm  la sm é m  San Tclssa, (PañíJ de la 
Parra.) i.. ,
mátiea á San Petersburgo y anunciar el heeho! corrieron al ouirtelilio y se abrazaron al cadá' 
á los poteneias firmantes del tratado de.París. I ver, llorando copiosamente.
D e  P ® to rsb iirg
En la embajada española se ha verificado 
una recepción, asistiendo 300 persona», entre 
las que se encontraban Jo» ministros , con el 
presidente Stollppine,
Asistieron también lo» miembros que com­
ponen la Duma, funcionarios, dignatarios de 
la corte y dlplomético».
La recepción tuvo lagar en el talón rsjo.
Los concurrente* fueron presentado» al con­
de de lá ViSaiía, por el maeatro de ceremonia» 
conde Moussine Ponchkine.
La condesa de la Viñaza, que vestía de 
amarillo eon lazos violeta, hizo los honores, 
en unión de su esposo.
El conde da Tolstoy presenté á los invita'^ 
dos.
Después de la recepción los asistentes fue­
ron obsequiados con ün lunch.
Todos han quedado muy satisfechos, olo- 
giando á los embajadores.
De París
. Méciico-Cirajano' 
Especialista en eutermedades de la rastria, par- 
tosy secretas.—Ceasulía de 12 á 2.
Y aI oLÔ  ' ESTELA
MoÜHa íiE rio , 5, pis© Q,»
Benzimbra, de don isac S. Bonzimbra; Cuevá¡ aprobada la matrícula dt subsidio 
de la Infanta, de don Rafael Casasoia; La P“®blo de Cortea de la F r e S  
Platónica, de don Antonio Pérez Tones; Ra-i —
faela, de don Marrcll Fíeldlng, Sari Eugenio y \  Dirección general del Tesoro núbiieo ha 
5ncar/faaó/i,dedonEugenieliménez Ouenoaj S f s t !  ^«2S 5,8¿pesS á día
Trinidad, de don Femando S. Trápaga; ^  Por el ingreso indebido
tlorita Margarita de Cortona, de d ía  Jo»é^
Martínez Espinosa; Rosa, de don Juan Pérez,
Recomendamos á las personas de buen güi­
to su aswtencia, pues en este elegante salón
solo se exhiben películas de lo más sugestiVo 
é interesante, al par que absolutamente mo#«-s
Ies.
E L M o d e l I I
y Angeles, de don Hermenegildo Gisbert.
M n lta s .^L n  alcaMía ha multado á ios oa- 
rros agrícolas núms._ 158 y  166, por infringir 
las ordenanzas municipales.
F a ro l .
poces días, tiró al suelo un faro! del alumbra 
do público de ia calle Banda del Mar.
. f^ramaxloí-^Alrededor del Mundo trae en 
stt número del miércoles, profusión de artícu­
los, entre ios cualos ciínreraos íoi siguientes, 
casi todos ilustrados:
Ei miedo de ios grandes cantantes. — La
8C concede'ol re-
doS j S  0 «  RabTr’ "
^5,^* de la Deuda y Clases
El fuerte viento que sufrimos hace ^ siguientes pensiones' ^
■■■ * .......................
06m eí'??L % 25°S 's '.“'
y porras, más ba­ratos que el que más barato vend£ ^
Calle Santa María núm. 8
traslado
t a i r S s f  y de me-^°teodevlila de calle «p +
está la
J e e e íe % a ,S
Gomplot fránqnista 
Magalhaes Lima, que reside aquí, ha re(;ibi- 
do Uña ©arta de Lisboa, en que se lé dice que 
»e acaba de descubrir un complot franquista 
para restaurar lá diciadufá.
Los reaccionarios querían dar un golpe de 
muerte al Gabinete Amarai é .imponer al rey 
Manuel un CJobíerno presidido por Franco,
Los conjurados buscaron el concurso del co­
mandante de la fuárdia municipal,y en su en­
trevista con él le comuniearon el plap, prome­
tiéndole cumplida recompensa. ‘
El general eseuchó tranquilamente y dijo á 
áiis interlocutores, cuando éatos le creían con­
vencidos: «Soíaimente podéis contar oonmigo 
para combatiros á sangre y fuego; mi espada 
y mi» fuerza» no »e apartarán del servicio de 
mi rey y de mi Gobiernó-»
Por dicha causa fracasó el cómplot.
, ,  SscploBión
Una caldera del crucero Descartes, que se 
halla en Marruecos, ha hecho explosión, ma­
tando á tres marineros é hiriendo á seis de 
bastante gravedad, '
Aquéllos quedaron destrozados.
■ dadíLiñidaíó trágíoo 
Waipsar ha terminado la vista de la cau­
sa instruida contra lo» proee»ados por intentar 
la organización de un ejército revolucionario.
korlchik estudiante Seu-
-  condenad© ámgcric, uvCldip casarse.
Ia»Heehfi» la» géatfone» ápresuradáiiicíite,  
auíuriaade» dieron permiso para la boda,
deReclufamieiito y Reservada^ 
ei, P o m b í a m i S ^  ■áJl lll«vUv/ vj«7 V«C\ii9Aimi«Síe { f f A t  ̂ j  * y fr* í*U*«Orjin
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cual se celebró ayer durante la vista, «n el i«- 
tiMyalo. que una requiíitorla del presidente del 
tribunal otorgara.
La novia iba acompañada por el defensor 
del contrayente,
T«ñl*fi“do el acto, el presidente, cediendo 
i-ífcntlmícntoi de misericordia y teniendo en 
núm ÚÉ fciients que los esposos no volverán á verse, 
‘ jgg autorizó para hablar á solas en una habita- 
tación de la cároel. ^
U  sentencia ?e ha pronufldado hoy y par 
ella se coiidfená á muerte á Seukortchik.
Si el amor de su esposa no alcanza el ín- 
4iüto, el liifeliz será fusilado en breve.
Entre,ios cascotes deeprendidos de las pare- 
1 des fué hallado un mantón oscuro, con man- 
1 chas de sangre, que se 4:ree pertenece á la 
* muerta.
I También se encontraron diversos trozos de 
I planchas de hierro, retorcidos por la explo­
sión.
Del suelo fueron recogidos Infinitos clavos 
y tachuelas que se presume fórmaraií parte de 
la carga del explosivo.
Se supone que la bomba era una lata de 
conservas cargada cOn dinamita, balines, cla­
vos y tachuelas.
El explosivo dejó bastante olor á almendras 
amargas.
La niña herida en la calle de San Ramón 
tiene siete años y es hija del farmacéutico se­
ñor Torres. Su mnjer, llamada Concha Ugarte, 
que llevaba á la niña en brazos, recibió un 
fogonazo en las piérnas.
Además resultó herido Francisco Valls, de 
70 años.
La mujer muerta en la eálle de Peu de la 
Creu, llámase Filomena Beltrán y fué; recono­
cida por el novio de una de sus hijas.
Alguien sospecha que pudo ser ella quien 
colocó la bomba, puét es extraño que en la 
escalerilla donde explotó se vieran manchas 
de sangre, sin que recibiera heridas ninguno 
de los habitantes de la casa.
£1 novio de la hija declaró en la delegación 
de vigilancia. Cuéntaso que al pasar por la ca- i 
lie de Peu de la Cruz la mujer muerta, vióí 
junto á la lechería un bulto sospechoso, dando 
aviso de ello á distintos hombres que estaban 
en un establecimiento próximo, las cuales qo 
la atendieron.
AI regresar, explotó la bomba, causándola 
la fflüerte.
El proyectil que estalló en la calle de San 
Ramón era un se.’jtePñe! Krupp, del calibre de 
lo» cañones de Campaív?*.
Uno de Ies fragmento» Cfti’o^frados presen 
ta la siguiente inseripción: TruíJ* 10i065 y 
tiene n^rrumbrado el tornillo.
Alírmasé que 'J?vaba una mecha.
Minutos antes de la explosión se retiraron 
del lugar del suceso varias mujeres que lava­
ban muy eerca del mismo.
La trepidación movió todos los muebles de 
las habitaciones próximas, entre ellos una pe­
gada caja de caudales, que qnedó separada de 
la pared más de cinco centímetros.
Parece que el dueño de la fonda cerdaia 
sentábase todas las noches á la puerta de la 
rio haciéndolo anoche á Causa del frió.
Al íúfaí íiel atentado llegó un joven dlaien- 
“ " “ -5 había éátaJJado otra bomba en la oalie
Fernandina, maíandd a ocho psrsonas
El joven fué detenido.
El oadáver de Filomena Beltrán presenta 
grandes heridas.
Tiene incrustadas en las carnes 30 tachuelas, 
habiéndosete extraído siete.
£1 juzgado se incautó de ellas.
Ha sido apresado el niño de trece años An­
tonio Sola, que momentos antes de la explo­
sión de la calle Peu de la Creu gritaba: ¡Pillo 
de Gobierno que no sabe donde colocan las 
bombasí
Uru mujer que oyó estas paláübras vió que 
salían grandes llamarada» del portal. ■
Concédese gran importancia á esta deten­
ción.
\ V A l juzgado
Ha sido puesto' ó disposición del juzgado 
muchacho di^enido anoche, no obiíante 
rmar Oaorio qii|e ello no tiene importancia.
\  Explosivo
Se ha comprobado que el explosivo de la 
calle Peu de la Cre.li era igual á ios doce bo­
tes que se recoglero®'- en la trapería de San 
Martín. ■
La policía sigue la il^ista.
U na progunta
El gobernador pregukitó á los periodista! si 
podían, cornopiolicías monorarios, daríe algu­
na luz en el asunto. ''
> Declaración
Ha declarado la !echerh\iflue estuvo e« la ca­
sa de la calte'Péü de la C im  poco antes de la 
explosión.
Dice que vió un objeto y  como así lo parti­
cipara á las vecina», éstas Je recoiaehdaroa 
que no lo tocase.
Entierro
Los gastos de entierro de la mujer vícíima 
de la explosión, los pagará el Ayuntamiento.
I No se ha decidido aun si al acto ban de 
concurrir las autoridades.
B oatos d»l o.i*plo»ivo
La hija del farmacéutico Igual hai 'recogido 
más clavos y restos de metralla.: i
No Babonviiada
Ossorio visitó al alcalde* preguntándole si 
tenía alguna pista.
, La contestación fué negativa.
Importanoia
Concédese importancia á la declaración ie  
María Hatha, acerca de las palabras del nibn 
Antonio Soler.
Alarnia^
fin la Universidad hubo esta mañana gran 
alarma, creyéndose, que se trataba de un nue­
vo aténtádo. '
¿El autor?
La Miña Carmen Cuadra, que habita en Ii 
calle Peu de la Creu, manifestó á los guardias 
que momeatos ante» de la explosión vió- i  un 
hombre, como dé cincuenta affO!S) que coloca­
ba un objeto junto al kiosco.
ElíseTVfl
El juez Ibáñez‘t®mó declaración á un® d» 
los detenidos, guirdándose gran reservÁ acer­
ca de tal diligencia.
Después se trasladó á la Audiencia, co.w  
rendando con ei fiscal y el prealdeate.
Autopsia
Los doctores Pon» y Bofarull han practis»- 
do la autopsia del cadáver de Filomena Bel- 
tráa.
Buboaado aaarquistas
El gobernador ordenó á los delegados de 
,;?istrito8 indaguen ai existen más anarquistas 




C a s o  sós£íi»0l]ioso 
En el Instituto del doctor Rubio ingreso 
ayer un sujeto apellidadó Paniígua, con obje­
to de operarse. .
Hoy se le notaron síatomás de intoxicaciw* 
por lo que se llamó al juzgado, poro ante» ae 
que acudiera falleció el enfermo.
Ignórase si se trata de un envenenaraicato.
Lrlogada do dipu tad os  ̂
En e! expreso de Barcelona llegaron el mar­
qués de Camps y los diputados Raventós, 
Aller y Juyent.
In d is p u e s to
El señor Osma se ha retirado indispuesto. 
Probablemente no podrá contestar mañana 
á la pregunta que le ha anunciado Soriano.
O o n f e p o n o i a  &  
Oama y Caaatejas conferenciarpn de 
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ES EL MEJOR RESOLÍJTIYO
DEL MUNBO
DEBE TENERSE SIEMPRE m  CASA.
___ _ im p r e s c i n d i b l e  EN BOTIQUINES
Para las Quemaduras, Contusiones por fuertes que sean, Erisipelas, Orquitis, Terceduras, Infartes, Tumores y toda clase de inflamaciones ~
ES EL MEJOR REMEDIO PARA LOS SABá ÑONES NO ULCERADOS 
Hom bipe y  m a r e a  ]*@gisti?ado (e x ija s© )
2. p©s,etas fraseo ©a Farmaeias y Brogaerías
Bicarbonato de Sosa de VALDES Y CARDIN Pureza garantizada
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y cómodo, sobre todo para llevar de viaje
Vino Tónico Reconstituyente de Valdós Gavanilles
Rcconocid© comO éJ MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
Bálsamo Analgésico de VA¿]?.ÉS Y  C A RD IN
maravilloso remedio contra las'NEURALOIAS-REUMATISMO-GOTA
i
Uxíjase la Marea Registrada.^a^'^idase em Farmacias y líroguería®
Se desean agentes activos en toda la provincia: para  informes, J, Claveria Jiménez, Calle 
Sanche!^ Pastor, 2 ,— Málaga
Parece que el ministro de- Hacienda no 
muestra abordable.
Acatarrado
Dice Lacierva que por coáíiaaar acatarrado 
tampoco asistirá hoy Maura á jas Cámaras.
- R e g r e s o  ^
SegüH Lacierva, Primo de Rivera regresará 
maSana ó pasado.
Tranquilidad 
Allende ha manifestado que sigue la tranqui­
lidad en Mciilla y campo fronterizo. 
Ignorancia
Ignora Lacierva sí Osma irá á Biarrlta.
Fjercielo»
Hoy hán comenzada én Carabanchel los 
ejcrcicits de la división Orozco.
Mañana, después de la revista, serán licen­
ciados ios iadividuos de la reserva que fueron 
llamados á cuerpo.
L i a R p o c a
Respondiendo á los comentaristas de las 
bombas de ayer que argumentaban contra la 
suspensión de las garantías, dice La Epoca 
que tales hechos lo que demuestran: es la ne­
cesidad de apliear medidas axtraordinarias.
Maura
I! jefe del Gobiern® continua lo mism®.
Ignorancia. '
Lacierva ignora que el rey se preponga venir 
para revistar la brigada Orozco.
Designación acertada 
ha Epoca considera muy verosiriiil y 
tada la designacién de Merry del Val 
ocupar la vacante de Llavería.
<121 M undo»
Ocupándose de la explosión 
Barcelona, escribe El ^undo: 
de estos hechos permite suponer que muy 
bien pudiera extraérsela dinanita de las can­
teras de Montjttich y ^aprovechar, quienes 
ia sustraen, la dudosa luz del atardecer para 
dejarla en las escalerillas oscuras, como son 
las respectivas á las calles de San Pablo, San 
Ramón, Peu Áfi creu, etc. faltos de valor para 
llegar á las m.mblas y demás arteriss, céntricas, 
objeto hoy de gran vigilancia.
SENADO
L a  sssióm  de h o y  




de bombas en 
La repetición:
se tuación de Barcelona y añade que las circuns- 
^Hcias exigen que se tenga confianza en el 
Gobierno.
Hurtado pide se abra una infsrmación sobre 
los sumarios iusíruidos.
Dice Lacierva qué no ss omitirá dato alr 
guno.
Moles repite que los vecinos de Barcelona 
prestará» su eooperación al Gobierno.
Gómez Acebo, García Lomas y Pacheeo di­
rigen ruegos sin interés.
O rden  del d ía
Se pene á discusión el dictámen creando el 
Instituto Nacional de Previsión.
Moret elogia el proyecto, del cual dice que 
entraña enorme transcendencia para el país.
Aacárate agradece los elogios,en hombre de 
la comisión, j
Junoy también lo elogia.
Se aprueba el dictáasen.
A d m in is trac ió n  local 
La Cámara se reúne en seccioaes,reanudan 
do la sesión á las sel» y cÍMCuinta.
Continua el debate sobre administración 
local.
Cárner habla para alusiones.
Estima que el Gobierno podía haber segui­
do otro» procedimientos.
Cree que la ley será ineficaz, siné se,i«tro- 
ducen modificaciones radicales.
Canaís, en nombre de la comisión, le cort^ 
testa.
Niega que ae trate de restriagir el su­
fragio universal.
ReseSa loa beneficios que reporta !a repre- 
seatación corporativa.
; Se suspende la discusió», se leca varios 
dictámenes de carreteras y se levanta la sesión 
a l as  7 y 35.
C o n s e j o
El Consejo celebrado en casa de Maura 
terminó á la una y media,
A la salida dijeron los miaistros que habían 
cambiado impresiones sobre los nueves aten­
tados de Barcelona, no acordando en concre­
to nada.
El restoidel Consejo ha sido puramente ad- 
sniMistrativo.
/ Osma dió cuesta de varios expedientes.
Lacierva sometió á la aprobacióp de sus 
compañeros les pliegcs de coidiciones de su­
bastas de las redes telefónicas intérubanas, 
cable de Canarias y estaciones radie-telegrá- 
ílcas. . ' '
Ferrandíz llevó al Cónsejb la petición de 
los ostreros y algunos expedientes de adqui-
Pequeña fábrica í V iajorós.—Ayer llegaron á esta capital los siguientes señores:
de artícttlos químicos en pleñá marcha, con buena 1 Don Juan Guerrero, doa Daniel Frambuesa, 
Clientela en toda Espsña, negocio agradable dé don Antonio Guallcra; Mme. Marie Gravet,
- don Juaa de la Cruz, Mdme. Fourguet, don 
bapiíal necesario ptas. 1509 aprqximadámcute. | L^ig V. Caao, don Joaquín-Gabarro, don Vi-Buena ocasión para personas cuyo tiempo no éstá 
ocupado enteraiHonte ó para jóvenes que quiéran 
empesar. . . í '
Ofertas con roferencias solamente de/periónas 
con conocimientos comerciales á R. R. 2jéÓ. ifeh es­
ta administración. r » rí.
Postaux Aáfeure
remis á íjíoínicile
Consígner pour son dedouanemeijt á Messieurs 
Ausin Hermanos y Vouve de Ugarté Gonmission- 
naires en Gare d'Hendaye.
Ocapa la presidencia Azcárraga,
ÜB d b .n .0  azul toman aalemo Figueroa y f i i c 'a n d r a t e r l á t  
Hay bastaates aenadores.Se lee V anrueha él |  montea y otros expedientes, S9 se resolvieron,
P a rta L L e a ta -h a íta a e  á dl.posiclón P” " Coaaejo.
la mesa para Ínter venir en el debate relativo á |  Visita
la suspensión dé garsnífas en Barcelona. I  La Usióa gremial de Madrid visitó en el 
O rden  doí d ía  f Congreso á los diputados por la capital, para
ContiMúa'el debate de la indicada perjukios que sufren por el j
sión. ‘incumplimiento de la ley del descanso. I
Calbetón rectifísa I En vista de la disparidad de opiniones, los 1
Protesta de que no esté presente Lacierva. |  «diputados rogaron á lus visitantes que pre-| 
Insiste en cuanto dijo de que para combatir ̂  concretando sus aspirado-1
el terrorismo se necesita bueha policía bue-1 para estudiarlas y prestarles apoyo en el 
nos tribunales y buenas autoridades. * Iparlsmenío. |
Censura al, Qobernádor de Barcelona, I N o m b r a m i e n t o  |
Afuma que la suspensión no resolverá el l Las secciones del Congreso han designado
T a r j  e t a s  p o s t a l e s  g r a t i s
Continúa derrochándose eí dinero en be- 
del.páblico m  el .afortunado Cinematógra-
Todos los días laborables de la presente se­
mana s§ obsequiará á los asistentes con pre­
s id a s  postales propias para cóleccioneg.
Reeomendamos á las personas de buen gus­
to su asistencia, pues ca este elegante salón 
se exhiben películas de lo más sugestivo é in­







en niños y adultos, e«tr6fli*i« 
miento, malas digestiones, 
Élcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
«on dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
Intestiúós, »e curan, áunque 
íengan 30 años do ehtígue- 
dadj éon ^
ELIXIR ESTOMACAL 




I K ' d e l  sittnde.
cénte Oríiz y familia y don Joaquín Arrespa- 
cochega y familia.
L ob e in e m a té g ra fo s .—He aquí las prin­
cipales disposiciones dictadas por el ministe­
rio de la Gobernación para evitar iMcendioa 
en ios pabellones cinem^tpgráfícos.
Loa pabellones provisioaaies ge construirá» 
con materias incombuatibies; los permanentes 
ae ajustarán á las prescripeiBae» d d  reglamen­
to de teatros.
Las maderas que eatren en puertas y venta­
jas se pintarán coa substanelas íncerabustl- 
bles.
Sólo podfáa tener los pabellones plasta ba­
ja y una tribuna para la múnlea.
El edificio deberé ser independiente de las 
edificaciones coníiguaq' y estar completamente 
separado de ellos por una distancia mínima 
de cinco metros,
Tendrán puertas laterales en número relacio­
nado con la capafídad del local.
En este habrá todos los servicios secesarioB 
para la extiadón de incendio.
La* localidades estarán numeradas y for- 
maráa filas distanciadas 90 ccatímetr®» de res- 
páldo á respaldo, siendo de 50 el anch® de 
ios asiento», y d® 50 la Salida. Habrá un pase® 
central de 1,20 metro de ancho y los laterales 
de 70 ceníííHetfos.
No se podrá fumar en el íoia!,
,E! camarín que ha de continer el aparato de 
piioyeceíón será de fábrka de ladrillos, con 
éhiraeñea de tiro.
ÍEn el tcch® del «amarin, y en dirección por 
donde pasa la película se colocará una boca 
de regadera con presión suficiente.
Dentro delcamaria sólo podrá haber dos 
operarios.
Las películas se' guardarán en una caja n»e- 
táilca.
Quedan prohibidas para las proyecciones 
bw iáraparas de earburad®r exieíérico.
Se colocará en e! pabeilén alumbrado su­
pletorio cíe bujía» encendidas «íurants k s  pro­
yecciones.,
En las insíalaeiones cíe feria podrán !ss au- 
íoíidades dispeteíar algunas de las condide- 
pes predichas.
■:,SI,©oaiida«ióa.~Durante, la primera quin­
cena del meg actual, recaudó ia Hacienda en 
ia pfoviada de Málaga por todos concepto»/ 
5,30.030 pesetas,!© que acusa ana dikrencia en 
menos, compartido con igual periodo de! año 
iiÉiterior, de 30.129, !
líj&iiardss.—Se ha solicitado de esta' Alcal- 
áli el nonsbrarnient© de guarda particular ju- 
rád®4 favor dé Juan Diaz Trujillo,para la cus­
todia de varias finca» de ¿on Luis S®uvirén 
del Rio.
C om ifíóa.—Ayer se reunió la coiaisió» 
l'muh'iclpal de obras páblicás.
3E ^ ^ j : * o I a 99- •
Gran Freidupia y Fábrica d© eon©©i?vas d© R, R o l d á n  
La más antigua y  acreditada de la barriada del Palo (Málaga)
Prepara y ceaserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de todos 
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito en sus preparados, que son preferibles á oíros aná­
logos, por sus inmejorables condiciones de higiene y salubridad.
Procedimiento propio para la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas dependen­
cias donde se trabaja con ei aseo y limpieza que requieren estas preparaciones.
Agente en Málaga, don Juan M.“ Casielles, San Patricio núm, 8.
ALMACÉN DE MADERAS
DE FRANCISCO CORPAS
MOLINA L ARIO 5.—MALAGA ,
Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas.~Hay restos de varios largos, en­
teros y aserrados.
AiUtieron lOB geñores Gómez Olalla, Cef-5 Hace días que los empleados de la empresa 
fareni, Carballeda, Linare», Lóngeri:!, Alva-| de gas vienen abriendo en aicha vía pública
rez Net y el «ecretario.
®espués de aprobada el acta de la anterior, 
fué aprobado el expediente de suspensiófl de 
un vocal de la Junta municipal de Alhaurín, 
que no sabe leer ni eicríbir, designando al se­
ñor Bcnilla para sustituirle.
Se dió al señ»r Longoria el encargo de exa
una cala para el arreglo y compssicióa de 
ia tubería, llegando ya en su faena hasta cerca 
de k  calle ae Pavía.
Ya cerca del anochecer, al practicar nuevas 
excavaciones, se encontraron rentos humanos, 
ó que tal paresias, en gra» cantidad.
Intervino el cabo de serenos de! distrito,
minar las reclamaciones presentadas desde di- ¡ Criado, el cual recogió los huesos en una es-
veraos punto*, por la no íncluslóa de algunos puerta, llenando ésta.
electores en las correspondiente* listas. Parece que aún se veían más entre la tierra.
Entre las reclamaciones meacionadas figura Nos dicen que antes de que los agentes de
una de Antequera, donde han quedado fuera la autoridad se incautaran de, los reatos, estu- 
del censo nada menos que 3.315reciaos. [vieron jugand® £»n eii®s algunos chicos.
Se acordó oficiar á las Juntas muñid-1 Hoy á primera hora se dará conocimiento 
pales de Olías, Fuengirola y otras para que | del hecho al juzgad© instructor correspon-
remiían á la mayor brevedad las listas del 
censo rectificadas.
Despsés de otr«s asuntos de menos intefé», 
se levantó la sesión,
A  R o M a.—Ha regresado á Ronda el al­
calde de dicha ciudad don Rafael Castaño.
C o m p arsa  bonéñea. — Hemos recibido 
una interesante carta del Director de íá com,- 
parsa Cámbela de Colón, don José Mora, que 
mañana daremos á coHOcer á nuestros lecto­
res, no haciéndol® hoy por falta de eapacis 
en el periódico.
D» viaj® .—En el tre» de las nueve y trein­
ta «alió ayer para Madrid el marqué» de Villa- 
viciosa.
Para Sevilla marcharon D. Manuel Fernán­
dez Gómez y D. Simón Castel Superviene.
—Ea el de las diez y treinta, que llegó á las 
tres y veinte, vino de Antequera D. Manuel 
Artaeho.
—En el de las seis fueron á Madrid D, Fe- 
deric® Garret y D. Eduardo J. Cabrera.
A Córdoba, D. Pedro Pellicer.
—Ea el de la* cinc® y treinta, que llegó á 
las siete y quince, vino de Sevilla el conde de 
Fueateblanca.
De Granada, el oficial de Administración 
militar D. Enrique Esquivel, acompañado de 
su señora.
E n  la  F ila rm ó n ie a . — Brillante estaba 
anoche el hermoso local de la pjiar-
JKiiía.-=^El próxfmsr “títa: '23^Tra"téu!irráGá |nióhicá, úOntie'S^hablá congregado lo más
diente.
Hemos oído varias versiones explicativas 
dél suceso, pero nos abstenemos de transcri­
birlas por juzgarlas poco dignas de crédito.
Mañana daremos más detalles.
T©ati»o ,C/©3?vaMtes
Cumpliendo lo que rezaban los carteles, 
anoBhe se verificó en este teatro c! estreno de 
la comedia en tréa actos y un epílogo, en 
prosa, original de dos Manuel Bueno y don 
Ricardo Catarlneu, titulada L« mentira del 
amor.
He aquí el argunsinto, bosquejado á la li­
gera:
Julio Herrera, casado en Chile, sii patria, 
con una mujer vulgar, que le hacía aborre­
cible la vida dcl hogar doméstico, abrazó la 
* carrera diplomática para émánciparse de la 
esclavitud de la coyunda. J®veP, rico, apues­
to, fué el s«ñado amor para Irene, doacella 
apasionada, de carácter franco y sincero, 
que, entre los suyes, su madre, sus henik- 
nos, sus amigo», no encontraba almas geme­
las, calor espiritual, esa íntima compeaefra- 
eión que use dos seres más fuerteraeníe que 
los lazos de la sangre.
Julio é Irene se quieres. El idilio, coraenza- 
dfLCruinJpAlneario, alcanza es Madrid pleni-
C iü im b ic í^  d© : M á l a g a  
Día 17 Febrero
dad de acudir a! Congreso para eoníesíar á 
una interpelación por los suceso» de ayer, 
proponiéndose venir á la Cámara para contes­
tar á los oradores.
Asegura que k  vigilancia en Barcelouá e»
Quijana, Trenor, Miralles, Salaberry, Bullón, | piA 18 Febrerq
Casakiglesia y Poggio. I Fárís á la v ista . . . , . de H .5 0 1 14.75
[ R u m o s » ® »  d ®  e s p ió la  = Londres á k  vista . . . .: de 28;86 á 28.91
i En el Congreso han vuelt® á circular rumo-í ^  ” de 1.405 á 1.406
mayor que nunca, como lo prueba el hecho U®® fuudándoae en el disgusto que
de que los atentados ge cometen CH «itioB no i supone tienen vario» Ayuntamientos con 
eos coacurridos. * en sino» po y ¿ decirze que esta noche mar-
Lacierva entra en el salón y explica la causa - ^ Córdoba
que le ha retenido ca el C®ngreso.
bimz Escarttr» rectifica e» nombre de la co- Hiisíon, - ' ■
para dar cuenta al ] 
rey de lo que ocurre, pero esto no se c©n-| 
firmó.
Dába»eco.mo segur® que saldrían deI Gabi-1 
nete tres ministros. .
Los rumores fueron desmentidos oficial­
mente. I
@ © l i c i t ú d  \
Maestre mega se le reserve la palabra. 
rífnl' **®®* *1 Gobierno, llamándole rcao- cionario, clerical y ultramontano.
tih ^ 1 •o* fundamentos qse tuvo el partido
o í  garantía». |  Junoy ha presentado en el misisterio de k
á»ñ ^  ® soHdari-f Guerra «na solicitud á fia de que se conceda
Ultramar ministro del i un plazo para redimirse á cierto» mozos ág H o ta lea  —F* ina
Hace un llaMmlentoXlos tepresentanles def “ “ ' ' ' “ ‘“ i'lioiPedaron^ayer los simulantes weieris:
o & o
P ro o io  de laoy ®n M á la g a -  
(Nota del Banco Hispan'ó-Americano).— 
Cotización de compra.
Onza». . .  . . .  . 11415 
Alfonsina» . . . . . 114'80- 
Ísabelinasí. . . . . . 114*23̂  ̂
Franco» :. . . . . .  114‘00 
Libras. \. . . . . . 28‘40
Marcos . . . . . .  138‘35
Liras . ..........................I i3 ‘30>
Reis.................... ..... 575
Dollar». . . . . . .  5‘75
03 partid®» liberal y democrático para que se 
unan en contra de la reacción.
El «onde de Torreanaz le contesta.
á laí y se levanta la sesióna US seis y treinta.
CONGRESO
. L á  Besión dé b o y
Abrese la sesión á las tres y treinta.
I rreside Dato.
T  i i m S o  Gobierno Lacierva
La cámara está animada. I „
lee y aprueba el acta. |  Perpétuo 4 por 100 iaterior.....
* 'l . a c u e ,d „ a  liio
í Porel dimito
^e Baleaiw*^ ruego relativo al comercio j » Hispano-Amencano.
«cÍm   ̂ la^C/A® d^Tabac®?;.
«nB arSá^  las ultimas explosione» I, Cambi©̂
Fi»®g]»áma
El programa de I®» viajes del rey es:
El jueve» estarán los reyes en Córdoba, | 
asistiendo á la revista militar; luego marcha­
rán á Sevilla, donde quedará doña Victoria, 
viniendo don Alfonso á Madrid el 22 para 
presenciar k  revista de la aueva; división.
Probablemente, lo» reyes no pasarán el Car­
naval en esta población.
y |  M á d p i c l
Colón.—Don Migucídé Cruz Cueaía, mon- 
I sieur’P. Héniídge y señora madre de dón'José 
[ Utrilla.
La Británica.—Don Cristóbal Collantes 
familia.
Jujiá provincial de Instrucción pública 
I ;J|®gre«o.—H®y regresarán de Grasadados 
is í’fibfes de Duarté, en unión de los señores 
l^én^bol y Jiménez Téllez.
, cu rad o ® .—E» la casa de soc®rro dé k  
Clífé’Aicazábilla fuei¡on ayer enredos: ' 
Méximiño Gil Fernández, de una herida 
cóhíü«a e» íi  reggión mantoHiana, por caída.
José CarhpánOAtencifl, de una herida con- 
tasa^n ¡a eabeza^'por pedrada.
© «sinfocoíoiiés. — La brigada sanitaria 
deSihíectó aygr las cs*as número 34 y 7 dé la» 
callea del Gerrojo y Fueaíedilas, respectiva­
mente.;
R ® ^i« tr»áor.‘—Ha sido nombrado regis­
trador de la propiedad de Colmenar, den Jua» 
Bautista Terrazas Aspeitía.
PóB osióa.^H a : jamado posesión de su 
cargo el registrador de la propledád de Este- 
pona, don Antonio Carazém Sala.
TraavÍRB :dé /.píálagá-.^Los reaulíados 
del ejerdreió de 1907,el primero de expktacíén 
de la tfecciótt'Clécírífia, han sido importaníe», 
por el aumento de Ingresos; per© no parece 
probable que pusdan repartirse suniaB á k s  
acciones; ea cámbio, paralo» obligacionistas 
represéúían'la seguridad del percibo de los 
iníerésés. ■ " • , ;
J u n ta  Pro-vinoiiil d@l 0©neb.~Bajo la 
I pi'eais¡enciá‘ de den Francisco Pascual Nava- 
y e rro  ̂ celebró anoche sesión la Junta provincial
deíGeissOi- ' ■ .
«electo de la sociedad m akgucla para obse 
quiar con un baile á lo» marinos alemanes q«« 
actualment® »e enciéntran entre nosotros.
El sa!én aparecía adornado con sumo gus­
to, destacándose en las paredes los retratos de 
lo» reyes de España y del emperador de Ale- 
raania.
Un sextet®, dirigido por el maestro D. José 
Cabas y del que formaban parte lo» profeso­
res Sre». Santiago, Valero, Riera, Ruiz y Ca­
bas (D. R.), ejacutó varios bailables, como 
igualmente ia banda d®l buque Stein.
^ A  la fiesta, que estuvo eoncarridkima, asis- 
tier®B el comandante y la oficialidad del Stein 
y el segundo comandante y oficíales del Mar­
tin A. Pinzón.
Al terminar, fueron obsequiada» las damas, 
por la cokiiia alemana, con preciosos ramos 
de violeta».
En el salón se colocaron diez banderas 
pañsks y alerhána», cruzadas.
La falta de espacio no» impide ser más 
tensos.
F r& ctuva.—La anciana Rosario Pozo Mu­
ñoz dió ayer una caída, fracturándose la pier­
na izquierda.
Curada en k  casa de socorro de k  calle del 
Cerrojo, paió al Hospital.
RESTOS HUMANOS




tud soberana. Es una dulce historia como otras 
mucha», una novela de las que acaban prosai­
camente, es el raaírimonio, obligad® final, 
desenlace humano y razonable.
A lo meaos, así lo cree ella, así lo cree la 
familia también. Sólo Julio, que «o es libre, 
sufre en cada entrevista el íormento horrible 
de la mentira que quema los labios. Y cuando 
un viejo y desahuciado pretendiente descubre 
el pasado del brillante diplomático, la noticia, 
turbando la paz del hogar de Irene, levanta, 
en el corazón de ésta, terribles tempestades.
Luchan entonces el amor avasallante, impe- 
tu®80 río que se desborda, rompiend® los cata- 
ce» que le trazaran la m®ral y la costumbre, y 
el respeto á la sociedad, el miedo á lo que nos 
rodea, imponiéndonos una solidaridad que el 
escándalo r»mpe, para crear el aislamiento. 
Elena vacila entre su amor y su deber de hija 
y de doncella. Y, al fin, su corazón, rebelde, 
la lleva á la casa de él, «asa de donde n»pue­
den arrancarla ni el recuerdo de su madre, en­
ferma y angustiada, ni k s  «onminacknes de 
su hermana, que no comprende aquella par 
sión, porque de las de su juventud no le queda 
sin© amargura.
Pero pasa el tiempo. Los, amantes que no 
pueden legalizar su situación, viven en Chi­
le como espesos sin serle, y pasada k  embria­
guez, advierten que no son felices. Es eí me­
dio social, que lea separa. Son sus «orszones, 
que se engañaron al buscarác. El mariposea 
i de nuevo en la vida; ella comprende entonces 
que se habla equivoiado. La negra, la triste 
I realidad se ha sobrepuesto á los? afrébátos pá-
4  a íp L  I garantir la segundad, y le ruega ; 
4  o K  la opinión pública le!
dudará de que e ll 
^ iw n o  está dispuesto á .adoptar medidas I 
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eficace» para 
oarcekna. en
TEmRAMAS DE UL TmA NQM 
19 Febrero 10©8. 
B a i i q u e t ©
Los amigos de! diputado á Cortes don Mel-
/ quiade» Aívarez orgahizan un banquete; T'. ' .— v.»a«*»**.**« «r» uuui^ Kic para 
arénf que las iniciativas de la opinión serán ‘. solemnizar el último discurso que pronunció 
veptadas, siempre que sean «ompatlbles con el CoHgres®, impugnando la suspensión de 
a» rasultade» que el ^Estado no puede aban-.'^^* garantías constitucionales en Barcelona y
; Gerona.
cumplí-i V i s i t a
]unov r̂w«tmA« i ,  • « .* , f Anuncian de Léndres que los príncipes de
 ̂ Berlín, donde los alojará
® policía especial de Barcelona,; su primo d  emperador de Alemania, 
tar contribuya á aumen- 5
crimeRes" aparatoso de los
a l e g r í a
Oran Hestauraeí y íleada de vinbs de Gioriano 
Martines.
Servido á !a liste; ciih.lério» desde'»e8etes-i‘50 
ca sdeláaíe.
te Geiiovesa, á pesetas 0‘50
Los selecíGs vinos Moriles del cosechero Al». 
I Asi 1 de Lucena, se expenden en La
Alegría.—IS Casas Quemadas 18.
íanYiry® convkne en los perjuicio» que cau 
palíaV̂  ciertas iaformacleae» y cara
Gobiérno «stimá un debsi v 
S n ? *  «Je extirpar el anarquismo en Ba?-|
la P  Gobierno no ha regateado
cuinni?rS se hubiera evitado del í ü ” ....'iT.....i'"'.... ....77 ."""...... ..............
medies-íiuiíijíilcfl




—Por agradeeimiento; pero puesto que vos me decís, y yo 
le creo, que nada tengo que agradecer al marqués de Siete 
Iglesia», me arrepiento de éll©, y me paso á vos con armas y 
bagajes.
—No esperaba menos; y si con tal consideración os trato; 
si no os he dejado obrar, para cojeros en delito de alta trai­
ción y castigaros á sangre, a doña Inés lo debeis: sed, pues, 
digno de la indulgencia con qu® se os trata.
—¿Y qué he de hacer, señor duqus?
—Firmad una declaración en lá que manifestéis que don 
Rodrigo ©s ha incitado á rebeldía.
—Pero eso sería infame.
—Eso sería cumplir vos con vuestra obligación.
Y exponerme á que libra mañana don Rodrigo, me haga 
pedazos.
—No ilegará el caso de que don Rodrigo s® vea libre, á lo 
menos en estos reinos; y  podéis tener por seguro d© que quien 
os hará pedazos si no obedecéis seré yo.
— Me rindo, soñor duque, me rindo.
—Bien, sobre esa mesa hay papel y recado de escribir: po­
ned lo que yo os diga.
Mendavia se sentó, y Uesda leídictó una larga declaración 
por la que don Rodrigo resultaba reo de alta traición y de lesa 
majestad.
Cuand» hubo concluido, firmó: Mendavia y dió el papel á 
Uceda.
—Ahí teneis, le dijo, la cabeza de don Rodrigo.
—Yo no quiero su cabeza, contestó Uceda; y en prueba de 
ello, no os pregunto donde don Rodrigo se oculta.
—Lo sabréis demasiad®.
—No quiero saberlo; basta con que se diga por algunos 
• maldicientes que es mi hermano, para que yo le deje escapar: 
decídselo, así; que no tema; qhe se vaya á Francia ó á  Ingla­
terra; que nos evite compromisos; que no se ©bsíine, por que
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no volverá á alcanzar el favor de sum agesíad; En cuanto á 
vos, vivid descuidado; servidme bien y esperadlo tod®: id esta 
tarde por mi casa y ®s daré cartas de recomendación para que 
el Capítulo de k  Orden de Santiago os dé la administración 
de la Encomienda de Manzanares.
íAh, excelentísimo señor! ¡mi vida es vuestra! ' '
—Basta, basta: otro consejo más; tratad como buenos hi- 
dalgos y como á gente brava y veterana á los soldados de la 
compañía tudesca, y enm.endad, viviendo- como buen caballe­
ro, vuestra mala vida anterior. Dad gracias á doña Inés de es- 
Í3 que por vos se hace: id con Dios, y hasta la tarde.
Mendavia salió, estrechó con efusión ía mano á Alvareda 
que estaba fuera, tomó de un© de ios soldados de la guardia 
su caballo, se fué á su casa, tiré el capacete y la coraza, se pu­
so una gorra y un capotillo, y se fué al Mentidero, que estaba 
todavía efervescente por las grandes noticias del día.
Al primero á quien encontró le dijo:
¿Cuánto renta la administración da la Encomienda de 
Manzanares de la Orden de Santiago?
—Yo n© ló sé, contestó el preguntado; pero a’lí está ha­
blando con d©8 padres dominico-s don Silvestre Ordoñez de 
Caparrosa que lo sabe todo.
Mendavia se fué al don Silvestre.
—Perdonad, caballer®, le dijo, si aunque no os conozco 
vengo á haceros una pregunta á que rae h^n afirmad® podéis 
contestarme.
¿Y que es ello, señor niio? decidlo, que tendré mucho 
gusto en contestares.
—¿Cuánto renta la administración de la Encomienda de la 
Orden de Santiago de Manzanares?
—Verdad es que está vacante, dijo el don Silvestre: pues 
si os la dan, hombre os hacen: no bajará de diez mil ducados 
lo que os rinda, sin contar con los emolumentos, gajss, juris­
dicciones y todo lo demás, que dan otro tanto: es una '  de las 
mejores Encomiendas de la Orden, á la que solo puede com-
■¡
D ú n  B m O l O N £ : 8
sionafes, venciéndolos con ayuda del tiempo, 
ese gran enemigo de los amores de un día.
V cuando eae el telón tras el bellísimo epí­
logo, el divorcio espiritual se ha consumado. 
De ia pasión sólo quedan cenizas. Quizá ella 
ame todavía. El, seguramente, no puede ya 
amar.
Muy breves línea* vaasos á dedicar á la obra, 
de la i^ue reeientemeste se ooupara nuestro 
qiieriüo amigo y colaborador Fabián Vidal, en 
una de las notables crémcas con que .honra 
l£ 3 ^oiuniiias de El P opular.
l a  cosncdia de Bueno y Catarineu es de un 
mteiiso realismo que no puede agradar al pú> 
biieo pudibundo ni acabar de satisfacer á 
las meníís asustadizos, porque aua recono­
ciendo la hoRfadez artística con que los li­
bretistas precedieran, reHUHciaMde á eíértos 
xfcctüsa* de indefectible efecto y ateniéndose 
á lo que, es humano y lógico, dejan el pro­
blema Cí? pie. '
¿Se cansan Julio é Irene de ,su  vida d[e 
amantes? ¿Hubieran sido dichoso* pulien­
do santificar la unión? ¿Merece la pasión que 
sa lo sacrifiquemos todo?
la s  dichas de un tiempo ¿vaiea el hastío 
dsl subsiguiente.
iMísteri®, misterio y misteriol conao dice 
el r^ersonaje de ¿a  reina mora.
Claro es que ia resolueion del problema de­
pende de las creencias é ideas de cada uno, 
pero esto aparte, así loa pudibundo* como los 
menos asustadizo* de que hablábamos antes, 
han de convenir en que La mentira del amor 
está bien hecha, que su forma literaria es in­
negable, como también es innegable sm pers­
picacia psicológica y si en lo* tres primero*
actos hay algo pernicioso, en el epílego se Formando parte de la Biblioteca de Cienciasíi- 
inicia ia expiación, precursora del arrepenti-| Josóficas y Experimentales, acaba de publicarse la
obra ca tres tomos de William James, Fases |tfe/miento, coa lo cual queda la moral «atirfechst.
Rosario Pino estuvo admirable y 'Emilio 
Thuilier felicísimo.
Todos Jos demás contribuyeron al buea éxi­
to de la obra.
C i a ® m a t ó ,g i » a f o  V i e t o s p l a
En breve volverá á abrirse este favorecido 
Cinematógrafo, en el que se están llevando á
B IB L IO G S4F ÍA
sentimiento religioso.
El famoso -publicista yanqui> gloría de la cisn-
I efectos reates eti el utiiveííSi.
! En ei segundo tamo de su magnifica obra, éottti- 
' mía el famoso profesor de Filosofía, dessrrollan- 
de el tema de la psicosis^ eacaminándolo á anali­
zar los íenómciios de 4a cpiivérsión cómo ptodüc- 
tora de cambios en el carácter, eniotíva y desóer- 
íadora de energías, y ayeriguándo que en todos 
los casos en que se ofrece repentina, depende de
da americana, hace en el una'í'diQsincrasia psicológica; ó de la posesión de
un estudio completísimo y aocumentaae de laly^YosuVconsciemeactfvisinio.que pónjBcnrela- 
esencra y modalidades del sentimiento ‘‘digiosb y I gj ¿g fg emocional con las creencias
expone su posición especial al considerar el pto-|
os psicólogos hanr^'p'as, ,ueg¿ estudio de la santidad.estable-
 ̂ 1 -i-t, f ciendo en seriación conectiva el estado de gracia
-  - , AI estudiar los individuos normales, equilibra- ‘ „ 1.-.= «<mr»mn4 písnirltiiales ia
cabe, en la actualidad, Importante» mejoras. | óos, penetra en lasciva obscura y laberíntica d é t l? r " ¡K ! lS ^  s^ n L S íe sy  las’ia-
L anuevaem pieía está dispuesta á introdu- f  nj?«nfe.ma del dualkmo de la personalidad v̂ í S d á s ^
Cir la mayor variedad en el espectáculo, y no ¡fr disgregación del yo. Estas morbosidades del cs-j ̂  inducir lo caracteríatico de aquel estado 
será extraño que con ia* proyecciones cine- S Í ?  .
matoffíáficas efectuadas oor un nuevo v oer- ^ integralmente considerado. Los resultados ® i ’ I. * por un nuevo y per positivos para la vida, de las convertiones íeli 
fecto apsj^to,. alterne otro género de verdade-j ees, los examina en los capítulos consagrados á 
ra atracción. | exponer las condiciones y el valor de la santidad;
A este fin ha salido en el exprés de ayer y antes de deducir sus concluslenes fllesófícas se 
tarde, para el extranjero, el señor don José ocupa exteasamente de los deliquioe de ios místi- 
Bernal, apoderado del nuevo propietario del ,
citado Cinematégrafo. Según James, los experimentes religiosos tan
■ I solo atcstignan de modo inequívoco que el ser hu-
O m © m a t Ó g p a f e  puede comunicarse con alg® más grande
completa. Estas consideracionvS teóri 
cohio de la mano al misticisme. «Efundo del 
En el tercer tomo hace utt estualo pro 
misticismo, examinando cdn gran ag'^oezá y g 
" ¿ d  los clricteres de los 
conciencia. Analiza con severo espíritu de pweep
ción dercientVfico. lío  píesciñde James de omso”® 
de las múltiples formas que revisó
en sus manifestaciones de ecuanimidad, fortaleza, 
ascetismo, -como sensación de la realidad de' üa 
P ^e r 8up-írior, y los efectos generales de la ®x- 
citícióh híglda del sentimiento.
Eí'pim o capítulo de este segundo tomo, que 
comprende dos Confareacias, supera, si cabe, i  
los auleriores al resumir el valor de la santidad en 
ía opinión que al ilustre pnicológico le merece. 
Naturalmente que adaptándose al método cientlñ- 
co, la paliza por sus frutos, ebsorvando la Índole
una mina», «Ejércitos femeninos), «Intre sal­
vajes» (estreno), «Barrisías céaiicos» (eatre-
Pfograma para esta noche:
.iTna oíiria í Y 8C Halla c! contento intcnor V el supremoí » uiticw»wM»iinj¡s v.« ...
Una carta urgenL» (estreno), «Draaí^a en goce para el espiritn anhelante. La Filosofía con- \a , los excesos del ascetismo, el
temporánea con su aspiración á la unidad y el ’ ' ^
misticismo con su tendencia monodeista, rebasen 
el limite, é identihean aquel algo con un Dios úni- 
■co, algo universal. Y al proponerse sintetizar su 
criterio, fórmula su profesión de fe: afirmando la 
existencia de ua yo subconspiente que denamiaa 
sublimal, intermedio entre la naturaleza y la razón 
más elevada ó sea Dios, cuya eficiencia produce
no), «Ciow enamorado», «Polieía nocturno», 
«Un señor despreocupado» (estreno), «La her­
mosa velada» (estreno) y «La bella dactiló-
del carácter de la saatidad, la función sedal dal 
santo y la cuestión de la verdad teológica.
James abandona aquí el criterio de ésta para en­
tregarse á la critica dé la religión, sébre íá basé 
del sentido común práctico dénorninádor en Iá 
historia, el cuál acéptá que toda religión y santi­
dad verdadera, por fuerza dará büenes frutos 
aunque stt inadaptación al medio ambiénte sea
r rrap
del imperativo cordial. Examina con extraordina 
ria imparcialidad las modalidades de la peeacia 
religiosa, considerándola desde los distintos pun­
ios ae Vista y sin que se le oculten sus múltiples
^Esf^íómo de la importantisiihá obra del eximio 
profesor de la Universidad de Har-ward, e« aeaso 
el más interesante de los tres en que está dividida 
la edición españolar, que con tanto esm ro han pu­
blicado los Sres. Carbonell y Esteva, que no cejan 
en su nobilisimo empffio de contribuir a la difu­
sión de la cultura contemporánea, con el acierto 
que preside en la elección de las ooras quef!¡j,uran 
en la «Biblioteca de Ciencias Filosóficas y Experi­
mentales».
P e rsa jE id í)  R o íirfg tisea :
SANTOS, 14.—MALAGA 
EsíabSedmiénío de Ferretería, Baíeri.s Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer ai público cm  jprecios miiy ven- 
taiesós, ss venden Lotes de Batería de L-oclna, 
de Pts. 2,40—3—3.75—4,5Q—5,15~6'25—7 - 9—lf), 
SO-12,90 y 19,7.5 en adelante hasta ^  Fias.
Se hace an bonita regalo á todo oHeníe que com 
pre por valor de 15 pesetas.
Nueva Biblioteca S e le í^
AdmlnlsíraCiS.n: Agustín Parejo, ll.r-M51ag»;
por Pedro de Bourdeiiles, abaiC Y se­
ñor de Bránteme, ^Traducción cb\.E. 
Guirado; . '
Obraam'wia'é intereááriilálftia/eh 
que se pintan con vivos colores, ini­
mitable desenfado y rigurosa verdad 
histórica, la vida cortesana de ios 
^incipales reinados de Europa,-tín- 
gularraeaie de la fastuosíj ,Corte “'.de 
los Valoisje . ..
Un tomó éfl'é.® mayor, de 328 págl- 
nas, con artística cubierta á tres tin-1 
tas, UNA PESETA.—Pe venta £ a j ¿ , 
principales librerías. ""
B . M ftim e l Ferná-nideiE G éisies 
Molina bario 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su provín­
ola, quien contestará gratuitamente las consultai 
que se le hagan y facilitará cuantos antécedentei 
é instrucciones se le pidan.
Aetualmeníe hace elBanco sus pastamos á4,25 
OjO de interés anual.
Gompaiia, 22.--Iálap
E-spedalidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía Emmertes é inomnerables médicos  ̂que las prescriben ep toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
. M f i r f i i  ' O t : a a ; j r « . € 3 0 l
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de 
Giieerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. dé Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable Id. 
Yodoíánico. Id. Yodotánico fosfatado. ^
<MBitgriuM> ?¿cur*»»suB>*(nHR
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. dé Quina ferruginoso, id. Yodoíánico, Id. Yodotánico fosfatado 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. SoiUción de (^lorhídrofosfatp de cal. Id, id, id, creo
. ^  So’tada .P erlas’deSándaío, Eter, Trementina, Guayacol y terp ino l.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efWvescente, Glicerofosfato de cal granulado, I[ola granulada, Pildoras vegetales purgantes, etc., etc.
L A  P R I M E R A  ? K U E Í A  D E L  A Ñ O . . . . .  P R I M E R A ^  D E  L A S  V O I T U R E T T E S
eiUPPONE, en 4 h. 1m. 2  s., k
I r  r ii  i ¥ i , ¥  i V > M nl O ^ - F U T O E O T
COPA I^TERÜiCIONAL DÉ VOÍTUBETTES DE TURIN
<180 KILÚESETROS). Batiendo por. más de media hora al segundo.
immmi emliíiü ü  í I iii  i  í  ppifei
TOMAS HERBDIA, 27.—MALAGA 
LAS VOITURETTES MAS REGULARES, VELOCES Y RESISTENTES
LION--PEUGEOT
CD CÍ>líCp C3i t.^ ip í'o 'íe p  0>5-. J
Socieáai iaéiia Florida.- CÓRDOBA
PEIMEEa S MATEEIAS para ABONOS,
SUPEEPpSEATOS. de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITEATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
eoñeenírados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.
S u c u r s a l  B m l i t r c  ® .
Depósitos: en Ronda Cafrera Espinel, 63
En Anteqnera Lucena, 47.
Mesbageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica lineada vapores recibe 
mercancías de todas clases á hete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Oapón, Australia y Nueva-Zeíanda, _en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
) Caí^IOí I MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá-
ji í-í d ■ 6 «e«in los miércoles de cada dos semanas.
Para iniormes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Fedro Gómez Qhaíx, Josefa Ugarte Barrientes, 2d.
Tallar «i» pint-m’‘s
D'E
Decoraciones al óle©, banda y 
temple; pintaras de edificios, 
muebles. Imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, piníurá 
esmaltes de todos colores.
79rrij0S 109,—MALÁQÁ 
Oasa fmsLdaSa en 18 @7
I. Aotosio B t e  é MjA
Cirujanb Dentista.
, Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
ROB LEGHAÜX
L f»  @ á n g i? e @ i0  li 
El más poderoso de los depurativos 
ZarzaparriM Roja y Yoduro de Potasio  
Deposito en todas ía* Farmacia*.
Se hace la extracció» de mue­
las éiri'dolor, por trés; pesedas.
Mata Nervio, Para quitar el 
dolor de nmeías en crrice minu­
tos, 2 íiesetas caja.
Pasa á domichio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
.rnSU R A N -G H  GOM PAM Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
;^imdada ea 1836  
1 Dalo. Street LIVEEFÓOL
Gapital activo excede . . . . . . . Libras 11.09Q.QOO
Rentas Netas ........................................   . » ^.884.656
Ssniésíros pagados desdé 1836 . . . .  » 45.678 344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hérmauo, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral.
tié ir ra  d é  v in o  de Deba 
para clarificación d» vine 
aguardientes.
Precio: desde 3 rtales arról 
Depósito en Málaga: Mái 
les 19. Establecimiento de A 
Fusíer,
P o r au sen ta rse  su dutóo
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluquería, situaáo en si­
tie céntrico de esta capital.
Hu’ esta administíación infor­
mar á̂ fí
fíMdasa.
Se. ofrece Jesqía Molina con 
leche de quince dias.
Coracha número 2Q.
Per tilda H
Desde la calle dé ía Vistoria á 
la de Granada (esquina á la de 
Méndez Nuñea), de una obra 
dramática en ver» a, manuscrita, 
cuyo titulo es «Tras de la culpa 
la pena»;
Se suplica á la persona que la 
hubiere encontrado, se sirva d^. 
volverla en calle de la Victoria 9“ 
dende se le gratificará.
L a  A l i a n z a f f
Sociedad Mútiia egnira los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagas. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Laraberfe, 
.1 .. n ik in e i» ®  @
cuatr©
t r a s p a s a
ó alquila üh establiciíníenío en 
lá Kafriáda def Palo, caiíe de 
Almería número ÍO.
dos mulos preciosos para ca­
rruajes. En esta Adrainlitraciéa 
darán rázóa.
256 EL MARQUES DE SIETS lOLSSIAS
pararsa la de Uclés: y vam,os, pregunta por pregunta.*- ¿qué 
sabéis del marqués de Siete Iglesias?
—Es un hombre completamente perdido, contestó con la 
autoridad de quien está seguro de lo que responde, Mendavia.
—¿De mado que le veremos ajusticiar en la Plaza Mayor?
—No tanto, no tanto com© eso, contestó Mendavia atu­
sándose el bigote izquierdo: se le deja escapar; ya veis, se dice 
que existe cierto parentesco entre Uceda y Siete Iglesias; y co­
mo lo que importa es quitarle de enmedio...
—Sí, los lobos se contentan con apoderarse dé la presa, 
dijo do» Silvestre.
—¡Válgame Dios y qué desengaños del mundo! dijo uno 
de los religiosos dominicos: ayer don Rodrigo lo podía iodo 
y hoy se vé obligado á hair para no ser ajusticiado.: los ado­
rables juicios de Dios son incomprensibles.
—Y luego, padre, dijo Mendavia, cada cosa tiene su pre­
cio, y no se yo que nadie hasta ahora haya c«gido truchas á 
bragas enjutas. Pero adiós, señores míos, que voy á ver lo 
que por ahí 80 miente!
' -  Y Mendavia fué á perderse entre un grupo de embusteros 
en que tenia algunos conocidos.
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—Lá vendisteis, sin embargo; á don Rodrigo CaMeron; y 
si este no la deshonró, se debe á la misericordia de Dios que; 
hizo que don Rodrigo supiese que doña Inéi era hija dql du­
que de Lerma.
•—Y hermana suya, ¿no es verdad? dijo sonriendo de una 
manera sesgada Mendavia.
“ ¿Quién os ha dicho eso? preguntó con algún cuidado el 
duque de Uceda.
—Lo dice todo el mundo; por que iodo el mundo sabe que 
hace algunos años don Rodrigó decía que era hijo natural del 
duque, y casi casi hubo un pleito entrs eí padre aparente 
y el padre verdadero.
—Bien; per® doña Inés ignota todo eso, y es necesario que 
lo ignore siempre.
Esto, como sabemes, no era verdad; pero convenia á la 
familia de Inés que esta aparecióse como hija legítima dé un 
hidalgo.
—Yo el primero, deseo qué se guarde ese secreto, dijo 
Mendavia.
—Se guardará, y por que nos interesa mucho la tranqui­
lidad de doña Inés, se os ha annoblecido, se os ha levantado; 
y esto no lo ha hecho el marqués de Siete Iglesias, sino el du­
que da Lerma, y yo, que pudiend® haberlo impedido lo he 
consentido, y lo he ayudado: sin embargo, vos que habéis 
nacido para ser mal hombre é ingrato, mé pagais este benefi­
cio ayudando á don Rodrigo Calderón y pretendiendo suble­
var en su favor, no solo á la compañía tudesca, sino también 
a las otras tres compañías de la guardia dél rey nuestro se-
O f i c i a l
Del día 18
CÍdatílnuaciÓn dé la real orden de Gobernación 
referente á las Juntas da pretécción á lá infancia.
--Aprobación de cuentas muñiciípále» por caté 
Góltíerno civil, x
— Circular del raiamo aiiterizando á^os alcaldes 
dé ka poblaciones donde lío hay guarnición para 
que- aombréa talladores y oficiales que presencien 
láé.ojieraGiones de talla.
'X.^La. Diputación provincial cita á los parientes 
del etiagénado Ricardo Pardo Martínez.
—Nombramiento de auxiliares de la recauda 
ción áe coiltribuciencs en la zona d© Campillos.
—Circular da ia Sécción de Pósitos, encargando 
á los alcaldes remítanle loa certificados acredita- 
tives de habar reintegrado el total capital que 
consíituye el Pósito respactivo;
—Concesión de períeneiicias mineras.
M:,a Alcald îa de Casares anuncia hallarse ex­
puestas al público l&siistas de electores para com- 
promi3?rio$; la- de Cuevas del Becerró> él reparío 
de consumos; la de Nerja las cuentas do ISü7 j  
presupuesto para 1908; la de Almárgen la subasta 
do2.165 kilos áe trigo del Pósito; la de Casares, 
la segunda tarifa de consumos; la de Canlílas de 
Aceituno, la de las especies notarlfadas; la de 
Yuriquera, la de las especies y recargos de consu­
mo, y la de Carratraca, la de los arbitrios extraer- 
dinarios.
=-Lp» ayuntamientos de Archez, Torrex, Saya- 
lengfTy Salares citad á los mozos del actual re- 
étápiSZO:
—Listas definitivas de ios sefiofeá que en Vi- 
fluéla, Periana, Aleaucín y Benalauría tienen dere­
cho á  elegir compromisarios.
—l i  juzgado de Marina de Cádiz cita á Salva­
dor Ordófiez Müfidá.
—Relación, rectificada de las preséfiíadis por 
los explotadores de minas,
Températurá mínima, 10,0.
Idem máxima del diá anterióT, iCO,
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila. ..
miinMiiiiniinini . ............. napiijiiiyrnniiii.ity mmiMii—
Estado densqstrativo 1*® reses sacrificadas el 
díá 17, su pesó en cánal y derecho de adeudo pw 
todos conceptos:
2S vacunas y 7 terneras, pese 3.759,Q0I kilogra­
mos; pesetas 375,90.
32 lanar y cabrío, pes® 347,25f kiloíramos; pa*
setas 13,89.
21 cerdos, peso í.810,500 kilogramos; pesetas 
181,05.
Jamones y embutidos, 009,800 kílagrames; pe* 
seta» 00,00.
30 pieles, 7,59 pesetas.
Total de peso: 5.916,750 kilogrames.
Teta! dé adeudo: 578,34 pesetas.
Recaudación obtenida en el día de la fecha, P®' 
les conceptos-siguientes:




—Pero, mujer, ¿tanto té fastidias que no hác 
máüqti'e bostezar? . „ „„
—Es que tú y yo nó somos már que uno, y y 
me aburró mucho cuando estoy sola:
M ®giBta?o ©i’̂ i l
■Juzgado da la Alameda 
Nacimieníes: Salvador Peláez Ruiz. Sebastián
Souvifón Jiménez, Joaquín Contreras Fqrnáádez, 
Teresa López Fernandez y Emilio Barbado'Pá
flor.
Don Rodrigo Calderón me ha favorecido.
—Ya os he dicho que no.
—Al menos yo lo he creído arJ.
—Ya os he probado que no es cierto: don Rodrigo Calde­
rón es un traidor, un mal nacido, un asesino, un infame: ¿por 
qué le servis?
rájpó.
Defunciones;. Wenceslao Enríquez Loygorri y 
José Lozano Martin.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Antonio Bertedbr Hueso y Emilia 
Prieto Cuadrado.
Defunciones; José Salmarano Cipriana, Ana 
I Ortega Sánchez, Mateo Lara Ruano y Manual Va- 
I llejojaén,
J «tiag-isc- ,
I O b a e w E L G i o i i e É iDEL INSTITUTO DEL DIA 18 ^¿^_Bar¿nietro: Altura á las nueve de la mañana,
ESPEGTÁCULOS
TEATRO CERVANTES. — Cómpaífíá cómice- 
dramática Rosario Pino-Em|li0 Thuilher.
Alas ocho y media: «El gonio alegre». . 
Entrada-de tertulia, 1 peseta; ídem d»
75 ídem. (El timbre á carg® del PU^^co.) 
TEATRO LARA.—Cinematógrafo parlante-mu
Todas las noche* *• verificarán cuatrt Mcdo- 
nes, representándose trozos de comedias,
^^^ÉritSdí'grada; ISYénttnibh; ídfem de i r »
**^^INÉMAT0QRAF0- ideal.—Situado eff la 
za de los Moros: , _ - -aI*» vSecciones variadas á las siete y medía, ocira y 
media, nueve y inedia y diez y media. , r ' ■ 
Entrada de preferencia, 39 céntimos; Ide»
'^^CINEMT^OORAFO YICTORlA.-ráhjado ea 1»
calla Liborio Garda (antes Almacené»)
Hoy, secciones variadas desde' laa i^ete oc ** 
Hóclie. . . .rZntimns:
riW üÉÜ ÉM É
